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1 ^ 0 0  XVI féfüERQ 5.410
SUSCRIPCIÓN
Málaga: U50 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
ROflaccfóflî  Adnaiolsíraclón y Taiíeres 
3POZOS t > i x l p o s ,  3  1 
T © l é f o n . o  H LÚ.m er ’0  3  3
HÚMERO SUELTO, 5  CÉNTIMOS
B I A R I O  H i l P A W O . M Á L A G A
SABADO 5 DE OCTUBRE DE 1918
LA FABRIL MALAGUEÑA_  . . . nt̂ ndo para Alemania inmensa iiiíÍLioS- !. . .. , i-r. . , . , j I, j ‘ J en el porvenir Además^-Fábrica de mosaicos hidráulicos y piedra artificia!, premiado con medalla de oro en va- -'lí tica consogmrá amenazar entonces 
exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor- situación de Inglaterra en la India »
, Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejbres marcas ,2-
ft jJ V ' ‘ JOS3É3 i-IIÍ> A IL ,d 5 0  E tS I^Í ,y
.7 - í mX l A-(ÍA ■ : .:'-‘r*'R4ÍPÍP^ . ,í. ' í a''éiviar .̂'dele,
coiitáetQ
C I N E  P A S G U A L I N I
EXPOSICION
"íín- : . Marqués de LarloS, 12
¡p.si’íH Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles 
?i|̂ /̂ ',ePn.dante de invención. Ĝran variedad ' ■ • — - 
cemento.
en
ELcondoBuriandijo qne, en laco|-
testamón aí£mnQM*dolaq)0Zi:Î  ̂ biil
r . . .̂ I '̂̂ s deplaJ.;aíon. hace diez, días, que
FÁBIRÍCA I pais éátábá diSp'úéstr ' ‘  ̂ ’
PIJ.EB, 1 0 , 2 dos' tial*a entrar en
ár oles y mosáico romanó. .Zócalos dé relieve Ifeti do s-íieÉgérántes aprovechaaíE 
losetas para aceras y almacenes.' Tuberías de: [ cdálqtíiejí̂ OM̂ ^̂ ^̂  de.entablar seme.iál-
tes negociaciénbs.
t '
Situado en la Alameda de 
Carlos Haes, Junto al Banco 
; í } de España í : í i
El local más c,ájmpdo y fresco ,íjl.9 ilólaga.r^'yemperafc^a agradable»,
G . , ; ' Bepción contínuá de cinco ^ .media a doce y media de la noche
.^9y»rI?vo^^ma|monstrup.—Exitaáo mónuraentql ygi’anctioso de la segunda y 
¿Ornada én cî qfcrÓ partes de ía aíT^hicoíósal-película de Ja casa Cesar Film de Roma,
í'i:., /  L A S ; .P o s -  H U ERFAN AS..
Última
Haciendo enestaiornada maravillosos y¡ mag|iíficos trabajos, nunca esperados por el públi^ 
pOj ergran'atlehí y,ífimpátipo «Búfalo».,
4 , . ;  RECUERDOS
írrelifai k las-É
Declinábanse el día 20 de Majo cíe! 
’̂ ÍÉ69: los debates dcr-p!’ó 3̂ eciA^e ’ 
: ConstíÍLicióii'en medio cíe la inayor; 
solemnidad y acababan de pronun-j 
,cia:r.,4^ndps maravillosos discursos- 
enla iniáma sesión CaH'claT'y R íos’
Rosas eóntendiendo acerca^ de los 
bríículds 32 ‘y Í13 que es'tábféfcían la
spberanía nacional y la formá de gd- 
bíeího' riioncárqnica cuanclo súbita-
inenle pidió la palabra él miiiiklró de| 
Ulframar, don A.belardp López de' 
Ayalú, lina de las figuras más sallen-¡ 
tes dé da Revolución y iino de los; 
'hombres más prestigiosos hasta en-; 
tonces del gobierno provisional nom-j 
brado al triuníár el movimiento én : 
el puente de Aícblea.
: 'HábíauLcípez de Ayala primera-1 
mente pértenccido a ü,ira majóría 
moderada en tiempos de Narváez,- 
'más su alma de* poeta no ía ^ b  ■ en  ̂
rébelarse contra una ley deimpren-i 
ta, verdadero engendro incpiisííoriql! 
preseníadq desdé el minisíeno de lâ  
(jobepiiaclon por don Cándido No­
cedal y lanzóse en 1867 con todo su 
entusiasmo a la revolución. El már- 
Chó en el «Buenaventura» con el'ca- 
pitan Lagier a las islas Canarias.en 
i busca de los generales desterrados;
 ̂ él fuó autor del manifiesto de Cádiz 
que firmaron el 19 de Septiembre de 
1868 él duqu/e de la Torre,Prim, Diil- i 
cerSerrano Bedoya, Nouvilas, Caba-, 
l’i diero de Rodas, Primo de Rivera y 
’H '^  él redactó así mismo la car- 
• ta de Serrano al marqués de Novali- 
, ,ches en Alcolea; él había prestado, 
.'fea suma, relevantes servicios a lá 
Hcausa revolucionaria y representaba 
Éen el banco azul una de las fuerzas 
l .̂que éoncurrieron al destronamiento 
ifjdc la53iq^síía borbónica.
, de esa aureola, miembro
; del gobierno provisional, López de 
yAl'ála produjo honda estupefacción
nece.sarn' -Z*...
huóríiinas» ]ia:J;fiGjor de todas las películas conocidash^ta la fqcha. 
yonipletaráu el progi’arúá é-l esfcróno óxtreinadaraente cómico,,EL H
% Th o- dól rey Pemtmdtrr de cuya hospitalidad
íic loÁCs en 191U Sidíso hizálénpttágrdiéi^nd^ ^
, cas era
hiás incUsiíensahl  ̂eŝ  M Pí gjrt ;-:di^  ; :
pesaba a la  sazónen ,1a prensa, en j «Nuestros enemigos se cÓíiVehcL_ 
las corporaciones, en la fiábima él de q€é siiS esfuerzos son vanos y qui 
partido republicano, ahora duíluyé' j lealtad de nuestros aliados es inconít
::áfm ipás.y revivé; á'pGi'ias se-hace„ un ® ^̂ v̂e]̂ cible,»
Tlámalpiepíto a.süs biiest Mo tiene, mundos'sChabí^ acósRímtedq a
que >Tn Gnl í̂prn/'v i 1* facilátlad de ex-’oresion do los imoeTíio.s 
do
y las'de éxito deliraaté «Cíiifdad píintoresoa» 
argüHienito hermoso «Huida audaz >. ■ \
ROE, PE JVÍ ABEL, 
y la hérmósa polículá 'dé lá'r^k diirációh y
■ PriScios: Praférénóia, 0 ‘3 0 ; Gehéral, 0 ‘ IS; Media, 0 ‘ 10
Nota: Se yendep películas a QP5 el metro. '
fíTeaíro Vital A za1
tase. Hoy Sábado. ¡Monstruoso programa! 
Dos estraordinaraas séceiones a las 9 y 10
y 1{2 de la noche.
■g E, 'Ixito colosal de HERMANAS MANZANARES, 
modersos, regionales y  flamencos.
Exito extraordinario de MIKASA yCHO- 
KIGHL (Japoneses). Número de gran atrac­
ción.
Sorprendente éxito de TRIO ME.XÍCAN, Bai­
les de fantasía, zambra gitana, regionales y 
flamencos. , .
D'ebüt dé EMILL4l BRACAMONTE, exquisita 
carizónetista, predilecta de las señoras. 
Pi’eciospara cada sección: Butaca, 1 pese-
ta; General, 20 céntimas.
Mañana Domingo gran sección vermouth a 
las oinco de la tarde.
iqiues, justificación u obie o 
aspira' al dicla o' de nacional.
com o el presente, proceda de distin­
ta mancra que e] de /  '
El Gobiei no agravió en Julio úíti-
m oa las. m i no rías- p&)I o pi en ta rías 'de 
las izquierdas. ¿Subsiste' c l ' agráVió;
;porque 11.0 se hayan modlíipado lás: 
círcnnslaiicias que juzga ron, depresi­
vas para su dignidad? ¿Se jia procu­
rado dar a las minoitas izqiwéhálsias' 
una satisfacción parecida a,la que se 
dió en í 869? /.Han Teclincado su
p ó péla
centrales en Ip que se refiere a su eOi  ̂ ; 
fiánza en lá situación. Oomb se ve, W - ■ 
mejante costulabre no lia podido s<á' 
máspeligrosa ni funesta. Erente astiOptl- 
mismo (le Ñauen, la realidad:se'onéaíga 
de -ir destruyéndolo lenta e dmplacallfle- 
’'mpnte..; , ;
conducía los mÍHÍstros o algún, mi '̂ 
nistro?
De todos m odos,- vuelvan ó no 
yuélvá'n al Parlamento las minorías 
republicana, socialista y reformista, 
bueno es que se Tecuerdéii estos ap- 
Uépedentes y se;^póngábl fíi pa- 
; rángóii Comiiicla de aqu^Ios góbér- 
naiites y conducta de los aótualés, 
ya que la historia es muestra de la
El avance de donraud
' fÉ)e -nuestro redactor especial)
El ejército (le la Champ.afia ha progresado 
ya en diversos puntos más de siete kilómo- 
ti'os, combatiendo enérgicamente a través, do 
una zona de. tî haHiHBíJiiwy.v.profeíadû ^̂  
embudos, rofftgios de' cemefitoy -minas y 
U!áffib'rádásr/*Br ñíñ'g'nña ' párfé'”dél fréñte 
francés hay zá»a más temible*ni-oomp^c|i<Ia. : 
En pritper lugar, los franceses tenían qué i 
inqúeár[ |i$^ápfíguás;primeeas líneas ifp- 
hmtariamcnte abandonadas el 15 de Julid y 
qtie lo8-> alemanes habían organizado formf- 
dableínente. Más lejos tenían que capturar !
vlda-.y.con frec.ueijeia ofrece solücíó- i jw »  la pHme»,p<,rioí6t. de la línea Hinden- 
nespara los problemas mas' intnli- Wrg, dé la qü̂ i'sóí, hoy dt.efló3dn’íbsoltttD
eadbs,trazando einperD nuevos riini- 
bos, cuando a pesar de, ser idénticos 
los casos, intervienen factores antes 
desGonocidos ó  él interés supremo 
de la PatriaHemanda que en la opo-, 
•sición sé adopten otros procédiraién-- 
tos. .
A ‘ ; "Pedro G ómez; Chaix
/iUUaiUil tiLbiHa 
En el Gran Cuarfel
|á}, levantarse a hablar. El poder pú- 
fiíbbo r.eñía en aquellos momentos
porfiada batalla con los republicanos 
|iie habían de perder su última es- 
' r̂anza en la votación relativa a la 
piia de gobierno y no convenía 
ilíojarlos fuera de la legalidad, ape- 
*”(íoa ninguna clase de violencias 
lenguajé.
lies bien: el ministro poeta de la 
lífÓlución pecó de? intemperante^ 
i qúe lós republicanos de Cádiz 
divertían en la plaza de tofos ; 
ftídq los generales sé embarcaban 
|iptos para Canarias, acusó de 
da defensa de la libertad a 
sáí- dól pueblo, cálificó, en 
tlábra, de deficiente el esfuer- 
artido ' repiiblicátío para lá 
 ̂ lucio naria, susci tando teni- 
de protestas en los escaños 
ISfTninoría de la extrema iz- 
srda. _ ■ ' ■ .<' ■■■
^íse'consideraron satisfechos F i - : 
|á’‘y sus compañeros de repre- ■ 
léíón parlariientaria con las ex- 
ciüncs . del mismo L<>pez de 
3>;^Hubo de darlas amplísimas 
ipistrq de Marina Topete, fué 
l^as lejos el presidente del Poder 
señor Duque de la Torre,
‘  ̂ f e  que era innecesario de- 
ib.páiiido republicano, por 
defendía en nombre^^del 
ftjpo, en nombre de la mayoría
^C;#faiinó aquel ruidoso inci- 
^ W á ’íás Cortes, y al día siguieii 
eí ¿‘Lde Mayo de 1869, aparecía 
I la «Gaceta» un decreto de laq^re- 
si(leocia"del Poder ejecutivo admi- 
? |ieqdo la diinisión del ministro de 
.1; Uiti’qin̂  ̂ señor López de Ayala, es 
aquel Gobierno cumbre.
Dá al; estilo de aliora, y compuesto
i .e horiibres que casi todos fueron 
^piiés presidentes de consejos de 
: estimó bastantes unas
L'ípheaciones de nala, p l bra a una mi-
quiso acom- 
panarlas con hechos, y sacrificó a 
individuos anlcs que cón-
í miiioi ía se retirara de
iMs Cortes.
ba|íevoInción de 1889, tan feciin- 
> en actos memorables, encierra,
. Pne otras, esa hermosa enseñanza 
peno cábe olvidar en los días 
,hárten.
®̂ 0J’nie diferencia entre aqiie- 
L' s hombres, todo grandeza
eorazón. „ deh>' . ' todo altruismo, y Iqs bo- 
' boy! Si turbulenta y
V ..‘'Tocá por atravesar 
I^spíiña proceloso periodo ’ 
V instantes actuales';
ífle» 1 ágenos por la gravedad 
' i.„ P '̂oblenias que la
na de resolver frente a 
PIO frente a la“ *** guerra. oi ui ouia- i








lian sobrevenido muchas ludias trascen-. 
dentaleá, pero ninguna es comparablé 
cób M jdeLHía 30 -do: Séptiéifrbfe, a la 
que asistió el emperador y el,.príncipe 
liéi’Ódero;
Uno dnlos puntos,disentidos en ella 
fué si Alemania debe iuterrnmpir sus- 
operaciones en Oriente y limitáise á 
defenderse en Occidente. - 
I Se dice que esta opinión, es la appya- 
1 da por los potentados comerciales, do: 
Wosfaii% que fueron los partidarios de 
la ocíupaciqn de Bélgica, .pensapd'o en' 
los beneficios comerciales ,qnq prome­
tía, y a quienes'actnáliíiente, ŝ iíi duda; 
preocupa lá am.eniiza do' una .invasión 
por aquel lado.
 ̂Lo que deinnestra lo ^ayemente he 
rida que se siente Alemania, es: qáía. ó 
Gobierno comienza a sacrificarlo todo, 
empezando por Áústria, a lá que obliga 
a defender-pasivamente Ja mí^ma fron­
tera germánica.
' Es probable que anmen te sus riesgos 
en Occidente por pretender cástigar á 
Bulgaria y salvar algunas de ffús ambi­
ciones orientales; Sí movidas fati sólo 
por ti-n deseóle- venganza, Ausk'ia-y 
Alemania piensan que es necesario arro­
jar diez 6 docO buenas divisióhes' eá él 
frente de los Balkanes, sería necesario 
hacerlo a costa déla eyacuación de toda 
ia Francia ocupada y-de Bélgica desdé 
el Ooisle al Mcisa-La decisión-en tal 
trance presenta arduas dificultades y 
‘deterinina Joda clase dé coriJeh^es eP* 
contradas o i tro Jos políticos, militares 
y civiles ?o Alemai ia; pero parece opei& 
tuno pensar que la Junta d©l Cuartel 
General  ̂ alemán preferirá Ja segúnda 
alternativa. Al mismo tiejppo parece 
. ser que se van a realizar álg’unás vor- 
¿onzautós reforiLas políticas ' en Alé- 
ihaniá. J, ; ■
;.No puede negarse que la rendición de 
Bulgaria ha sido una completa sorpresa 
para las poblaciones austro-germanas. 
El alto mando alemán presentó el abru­
mador desastre de las armas austro-ger­
manas en Palestina, como una retirada 
voluntaria de un teatro de la guerra se­
cundario. Se añrmó que^ósto no;.se po­
día comparar en. importancia con cual­
quier movimiento similar ,e;h otro fren­
te como, por ejemplo, en el'de los iPal“ 
kanes; pero que en Macedonia cualquier 
pórdido de posiciones que no fuese 
más que local sería inmediatamente res­
taurada y que sé habían adoptado am­
pias medidas para cualquier eventua­
lidad.-
La «Gaceta do Colonia» declaró qüe 
no podían os porarso grandes resultados 
estratégicos ni poííticp.s do Una ofensiva 
«purainonte propagandis,ta>̂  de los alia­
dos en los Balkanes. Hasta el 20 ¿e Sep­
tiembre no pudo el «Eranefurter Zei- 
tung» anunciar que los aliados habían 
realizado una importante irrupción en 
Palestina y Macedonia. De un artículo 
récienteniento publicado .on la «Gaceta 
de la Cruz» se (leduCe Ja importancia 
que para la realización de Jos sueños 
orientales de Alémania tenía la conser­
vación del fronte búlgaro. «Si estos, pro­
yectos nuestros hacia el.surooste no han 
de ser meras utupiás, será necesario 
que encontremos una solución clara a 
la cuestión polaca. Urge también resol­
ver las diferencías -entro Turquía y-ú 
ükraiiia, llegando a ínn. acuerdo goivj 
mano-turco"-ruso -en cnanto al mar Ne­
gro y el Cáucaso. Si los, estadista  ̂ ale­
manes resnolven osfos 'problemas, el 
terreno que tanto necesitamos liabrá 
quedado preparado para mxestros éxitos 
inü itqrM  eu ií\ est^ y  ol Budestfl| ga-
a lí> lárgo dé todé el sector deíatáqueíC í 
Llenos de íiapétu loa «peludos» rebasaron 
las líneás de vigilancia’y las de sostén. Hoy 
se encuentrah en coritaot'o con la antigua po­
sición .de repliegue de los alemanes qufl̂  se 
•̂■PPy.a.Sí̂ l̂i.damente en el valle de la Py.
El sisteiqa defensivo alemán opone aún un 
serió éhsí^ul():í4ó trés o jcuatfp kilómetros 
de.profundida.d,. en elcuál von Eiraom aglo- 
.rherá süs divisiones. La resistencia parece» 
sobre todo, cóndeharse hacia el peste. A l es­
te, donde los francesés  ̂aváníián'' codeándose 
con los 'ñortóanierloané's, tienen que enten­
dérselas con; una considerable , acilínulación 
de. aiaetralladoras. . ■ : , ' , .J í
Aunque el avance'aliado hácía é l norte, 
combinado con el movimiento de los yanMs' 
enórgicamen to, hacia el oeste» 
compromete gravemente' toda esta’ por­
ción del irente, no Se adviérte aún nin'gún 
síntoma de que el enemigo se prepara a ha- ‘ 
tirse en retirada.
.Acabo Je:récoríer'un extenso troto del 
- oampo de batalla en la región de Souain. Los 
alemanes apenas replicaban ál violento bom­
bardeo que los franceses .les haoian sufrir, l i - '
■ mitándose casi a atacar a los globes cautivos 
contra los que disparaba#; sus- shrápnells, 
Observábase|amhión-por sú parte,vifá acti­
vidad aéf^. La cifrâ  de Jas: pérdidas aliailás 
en la primera jóriiacíá del combáta es eícép- 
cióhalmente baia y muy inferior, para el ejér­
cito, ai total de los prisionores capturados.
Esta ínañáiia las tropas francesas han reali- 
^ d o  a su izquierda nuevos progresos consi­
derables. El Alto Mando alemán ha hecho 
venir presnrosamente;;a variap divisiones' de 
reftierzo, dpjando únal euanta^astante a re­
taguardia, .prontas a biterycp^jbiéh' a la iz­
quierda bien á la dérecba, por^eVno parece 
bien enterado respecto de lasJñtencior.efde 
los'áliados.
í-i Estos siguen repogiendo nnmerosos prisio­
neros émlbséinbudos rebasados La batalla 
está lejos de haber oonclnídó y los atacantes 
pueden confiar en obtener nuo'P'os e inminen­
tes triunfos,cnya reperensién se dejará-sentir 
much(j más allá delifrente actualmente ata­
cado  ̂ :
Sin erphargo, cpnviepe no olvidar que de­
trás de ja  línea Hindenbnrg los alemanes 
han organizado, por lo menos; tres grandes 
posiciones de resistencia,cada una de las'cua- 
les comprende todo u,n escalonamiento de 
obstáculos distanti^s uno dol otro de veinte a 
treinta kilómetros. ¿Cuándo y .cómo los ata- 
éaréú los franceses? Esto es- 'fcn séoñeto del
t
D. 0. M,
E X . s ;e  O  IV
Jloii'Antonio Sánohoz Gutiémz
Falleció ayer 4  de Septiem bre de 1918
R. L P-
Sú viuda, hermana, hermano político, tíos y demá;^ pa­
rientes,
Sü^L IO A M  a sits amistades se sir­
van asistir a la conducción y  sepelio 
del cadáv^ que se 'verificará hoy, á laé 
nuepe de la- mañana, desde la casa mor­
tuoria, Prolongación del 'Camino de Óa- 
sabermeja 87, al Cementerio de San 
M igyelfjpor cuyo favor les quedarán 
agradecidos. i
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
US llCIiiS
'  M U
mariscal Fooh, cuyo plan no aparece aún cla­
ro aunque inquieta ya ostensiWerhenté a Lu- 
dendorff.
El buen tiempo sigue favoreciendo las ope- 
íráciones. Los excelentes observatorios con­
quistados por las tropas aliadas les permiten 
^kplotar desde hoyóla extraordinaria visibili­
dad quejes i^ro encontrar aquí,, idonde no se 
conocía apenas días sin bruma ni polvo.
Saíitiago D ümollet.
Frente de batalla, 27 de Septiembre.
V id a  r e p u b l ic a n a
Por disposición del señor presidente del 
Centro Instructivo de.Obi*eros Republicanos 
Autónomosdel 6,® distrito, se cita a los seño- 
íes socios del mismo, para qno asistan; a la 
Asamblea general ordinaria que.se ha de ce­
lebrar el día6 del corrientéy hora déJas tres> 
en nuestro domioilip social. Carrera Capu­
chinos, púmero 50.
Se ruega la asistencia puntual.—El secre­
tario, Manuel Garda.' ....
Centro, r Obrero Republicano Federal del 7.° y 8.° 
distritos.
Por disposición del señor presidente se 
’éftá'áWílbsJb^ ciudadanos socios "para que 
Pojicnn’aú el>díá6 del. corriente, alas nueve 
de la moofle, a la Asamblea general de se- 
gun(la convocatoria, para tratar asuntos de 
gran interés para íós miámos. , ,
Se suplica la puntnal asistencia.
SI lesfefanó 1 2 , CarAa.
Una comisión del gremio de albañiléá, de, 
lá Sociedad Metalúrgica «Altos Hornos» in.; 
tegradá por los 'ebrefos José Moya, Rafael 
López y Antonio Cabrera Aráhda, nos hizo 
anoche entregaíde la cantidad de 35‘20 pese­
tas, recaudadas con destino a las familias de 
los muertos y heridos por consecuencia de la 
catástrofe registrada el Domingo en la fábri­
ca de San Carlos. ’
Mañana publicaremos la lista de los do­
nantes y la cantidad la ingresaremos' en la 
suscripción que ha aóordádo abrir’ el Ayún- 
tamiento.
, Las bases acordadas por la Juntá ,.local de 
Reformas Sociales, para la implantación de la 
nueva ley regulando la jornada mercantil, 
abraza lo^ siguientes extremos:
IV Ap^tura y cierre upiforme para todos 
los comercios no Gxceputados, de ocho d e ja  
mañana a ocho de la noche.
. 2.'’ Dscanso contínnp y uniformo para los 
dependientes de loS expresados comercios,de 
dos horas para la,comida, con cíausura de los 
establecimientos de doce a dos.
3. *̂ Requerimiento a los patronos de los 
comercios exceptuados, para qn.e de acuerdo 
con sus dependientes, determinen las horas 
de apertura y cierre uniforme en cada uno 
de los distintos ramos del corpercio, consig­
nando en acta la distribución de la jornada, 
a fin de que, sin excepción, disfruten todas 
las dependencias de dos horas coutínuasjDara 
comer y de doce también continuas para el 
descanso en los días del Lunes al Sábado.
4. ° Han sido desestimadas p’reyiamenti 
las excepciones solicitadas por el gremio d ) 
coíifiteros, porque con areglo a la Ley, hay 
que oir a las dependencias de las confiterías, 
que no han prestado su conformidad en el es­
crito presentado a la Junta por la clase patro- 
nal.
5. ° También se desestima totalmente la
exención interesada por el grem io de comer­
cian tes de calzado, por no tener la Junta fa­
cultades para modificar los preceptos de la 
Ley. ' ‘ ^ i
6. ° .Se orde.fia a los conierciantef qüúten- 
gan iíitl^naílQj qae lo participe a a lá Junta, a
los efectos del reconocimiento médico de las 
viviendas, y por ultimo, so pnblicárá'pofiae- 
dio de un bando de la Alcaldía relación de 
lo 3 comerciós exceptuados;
La Ley entra en vigor él Lnri'es'próximo y 
contiene sanciones para los infractores, de ¡ 
verdadera consideración, castigándose dn- 
'ramente lasJ-eiheidencias.'
' La Janta tomé él acuerdo, én sh ‘ Ú1 timá 
sesión, de'hábér únllkraamientó a las ciláSeS 
patronales méiveántiles y a los defendientes 
dé los diversos ramos, confiando en la bnéhá 
fe de todosy éií sn patriotismo pará qú'e ellos 
seán lá.liiejof éalvagitárdiarespeété'ál enm- 
flimiéntó en Málaga dé la nuevá' Ley sobre 
el descanso mercantil.
Notas,, de sociedad
De Algeciras,don Federico Alcalá del 01 
mo Santamaría y su bella hermana Ramona, 
De Puente Genil, don Leonardci Giménez 
Morillo. ; '
De Ai'dales, don Francisco Andrade, don 
Manuel Díaz Mesa y don Antonio Verdugo 
Andrade*
* *
Ha marchado a Sevilla con su distinguida 
familia, para fijar allí su residencia,’ el gene­
ral don Manuel Esteve, coronel que ha sido 
del Regimiento de Borbón hasta su reciente 
ascenso.
*.* *
; El día 7 del actual se celebrará en Madrid 
la;boda de Ja bella señorita Rafaela Gance- 
do Sáenz,con don Félix Peñas Munsuri, que 
con tal objeto ha salido para la corte.
** *
Se ha celebrado la toma de .dichos de la 
.bellisirqa señorita Amparo Valladares Mar-» 
tinezjcon el activo e inteligente empleado én 
la Secretaría de este Ayuntamiento, don.Ra- 
móu María López Sánchez.
. Actuaron como testigos don Manuel Porial 
del Castillo, don José; González (íonzález, 
don .Juan Romero Cabrera y don Aiitouio 
Montero Morales.
La boda se efectuará a fines de Octubre.
** *
Anoefle se eucóntraba en, grave ostadé, 
nuestro querido y respetable amigo, ol coro­
nel retirado don Adolfo Alvarez ArmeudA- 
riz, ... ....
Deseamos su aliviq.. ;
** *
Se encuentra en esta. ry dentro de bravos 
días marchará.^.Badajoz, nuestro respetable, 
amigo don José Jiménez Herrera, magistra­
do de aquella Audiencia. . ^
Dárnosle la bienvenida.
Hállase’muy mejorada de su dolencia, la 
bellísima señorita Concha Pérez Martos, hi­
ja del diputado proviucial don Agustín Pé­
rez de Guzinán.
Deseárnosle total alivio.
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, la señora doña Leonor Segalefva, viuda 
de Speed, y las bellas señoritas iLaríá Terésa 
Aguirre y Carmen Abren; el capitán de in- 
■fanfcería don Rafael Ripélí, don Luis Morales 
y García de Goyen a, don Juan Á. Malc!,óúa- 
do y su bella hija Anita, e hijo Juanitó, y 
don JyS3 Pérez Manfrino, su esposa, snS be- 
Jias hijás'Lola y Rosario é hijoS <Í'oh José y 
don Antonio.
. A Granada, don Nicolás Garcia.Rüiz y se- 
ñira y don Carlos Graciáñ y su bella hija 
L.ola,.
A Algeciras y Tetuán, don Cecilio Ocón y 
su esposa doña Augusta Martín.
A Archidona, para proseguir sus ’estndíós, i 
los estimados jóvenes don Antonio y don 
Man uélTorres Gómez. '
En el tren del medio, dia llegaron de Ma­
drid, el doctordon Fernando Ruiz de la He- 
rráilj dón Eilíilio García Lariosy don Joa­
quín Aíharracín y señora.
Dé Murcia, don Mariano Tejero del Rin­
cón y señora. ’
De Andújar, don Hermoriégildo Vicente 
Révira y señora.
De Granada, la condesa del Peñón de la 
Vega y su Bella bija María Matilde Cabeza 
de Vaca.
Dé Laujarón, nuestro querido amigo y co - ' 
rfoligioTfarioÁehdiputado a -Cortés por Mála- - 
ga don Pédro AfináSa Ochandorená; don Joá- ' 
quín Cabo Páez, sü esposa y Siís bellas hijas 
Pepita y Clotilde; y don Andrés Vázquez, su 
espjsa ysHSi bellas hijas Pepita, fclvira y 
Eváfista>
La sesión de ayer
A las cuatro y cuarto dé lá tarde y ocupan­
do la presidencia el Gobernador civil, don 
Luís Sans Bnigas, se abre la sesión.
Toma asiento a la derecha de! Gobernador 
el alcalde, señor Barranco.
Los que asisten
Concurren a Gabildo los señores concejales 
siguientes:
Baeza Medina, Blanca Cordero, Polonio, 
Rlvas, Pino Ruiz, Piñero Cuadrado, Rodrí­
guez Casquero, Zafra Milanés, Ojeda Suárez, 
del Río Jiménez,. Viana Cárdenas, Garoiŝ  
Almendro, Jiménez Platero, García Moreno 
Peñas Rodríguez, García Cabrera, Olmedo 
Pérez,Molina Martell, irigoyen, Cazorla Sal­
merón, Tejada Sáenz, Calvo Diez, Gómez da 
la Bárcena, Hidalgo Espildora, Milanés Mo^ 
rillo y Segalerva Spottorno.
Acta
El Secretarié, señor Martos, da lectura al 
acta de la anterior, que se aprueba por una­
nimidad.
Habla el Gobernador
El señor Saiis Bnigas se pone de píe, ha­
ciendo lo propio todos los concejales, a loa 
que invita a tomar asiento..
Comienza expresando su agradecimiento 
a la Corporación municipal por las muestras 
de atención que le ha dispensado.
. Dice que hallándose en Barcelona recibiiS 
cariñoso telegrama del alcalde de. Málaga» 
participándole los aouei'dps que adoptara el 
Ayuntamieiito oon respecto a su hqmüde por  ̂
ítonaUúaÚ»
S á b a t f p j d ^ g ^ g
Estoy—agrega -  a la evitera clispoaici/'n riel 
puebío de Máiága y de su municipalidad.
No encueutro fbrma efe agratíecet desde lo 
más irrtitrid dé’ áni corazóndas mántíestacio- 
eaTiño qge te^gnsrepibic^^antQ^mi|es
marcha de esta ciudad como al regreso.
Quedo obligado y  reQOiiocido a esta ciudad 
l40spj,tal'aria y a todos los sejp.oreŝ  ̂cpncejales 
hU disáycidir dé-matii»s y 1^ -• áa^eSt-
‘ Uiia dé las cuestiones’pnmordiáles qué en 
estos momentos líennos ^e atender con m^oj: 
celé yW^dadl, N ^  sa^idiJ ^bon^ene 
adoptay ¡urdidas previsoras par  ̂qqp ^plaga
no padezca la,epi<i^W^ fíne se. desaí’i’Ql¡laiéti
otras poblaciones. . ■ . ; ' ':] !
Si algún peligro há de venir,' ha' de "ser 
^ncipalraente por el puerto y en mi vi^ta 
al departamento de ^pideniiadps del hospital 
civil, observé qne había varios marineros.
Para átajár esé'peligro estimo necesaria la 
construecitSn de ijin lazareto en liigar .aparta- ;j 
do del puertovdonde se instalen losmos qp vengan en ,ios buques y asi ^e eyi’ 
taría su paso por la ciudad. - - _
Termina repitiendo (Jue está" reconPCidísi- 
inó a toáoslos concejales,'dé^Málaga y 
noble pueblo, ofreciendo laborar en subéne-
n^oáh.
alcaÍ^'i»SW»el^Bi®5i»;'^a^ 
ocurrida el Domingo último en la llamada 
«Fábrica de las ñores».
El señor Gómez dé la Barcena propone' 
que conste en acta elsí^ntimiento déla cor-
dos obreros qne perecieron en esa catásti’ofe, J 
y'que se'abra.' u&%, süSéripci® pgrá ^bcoiíer l' 
l 'la é 'v ít ít^ s :? ;^   ̂  ̂  ̂ ^
Dice que*sé háílá ádniirado de Jo que se ̂  
afirma respectó al ihcuini^iúiiénto’áélas Ór-,' 
denanzas municipales pata la realizáéióh de’ 
iósóbi'aS, y pregúiiia á l e s o - e s  
cierto. ^   ̂  ̂ . ̂
El presidente contesta que-ficr sé pidiú au-' 
tiprizacióii alguna. , . . . . ’ ' .0:. ;̂
El señor Garda Cabrera desea que sé le-, 
vante la sesión en señal de düelp.
lito con
,mi^ón.de Benesencia- ' gy
' t&Misfcbuclóii de 1 I
Con el voto en contra de la minoiía lepu- 
"'-bUé  ̂u a ,í»a ■ i® foJ^® Coüafe.
sión de Hacienda al proyecto do distribu- 
olíSirde fi&ndjís i^aá^lrmesTíctu^l. ■ ' f  y 4
flk\ ^
El dictámpn de la Comisióq_de Hacienda ; 
emitido eii prbyéctó 'deopé'racián de refonha 
dé la. Sec¿ióh‘ dé' ¿áátQs 'del presupn^do vi-1 
gpnté píopQfiíendp t r á i f ^ í i ^ d l^ ^  |
to,S> S6 aprueba, a propuesta dél señor Garofá | 
Almebároja teserva de discutirlo en la Junta | 
.•manieipa-rde Asociados. ¡ ■-.■iy- - ‘i >
A ^élicitüd dél sóñor'lNIólini Marté-Íjttíí^ I 
ve a lá Comisióivde.Beneficeñciá i
El sê ipr GfJ'ĵ pz,dé ^á|^áiúena nq disiento 1 jQ̂ue ha emitidp,Ósta.aceica de una
de esta propuésta,pero estima que deben des- I del Colegio proviñoüall de'<practic»B(fees; rJ5̂ !î  ;|
pacharse asup,^psde ur^eneia^epípo lps. î|e se |f,9neise au,,mgî te el quijero ê.,|os quepreiSt&n ■! 
relacionan con la cué'stiSh sanilaná. ' ' I serviéio erí las casas de socorro. - ¡1
El señor Jiménez Platero expresa que hay ■ ■ Y  de cpéforníidad eon' lé'pfépúésb sobre ;| 
tres o cuatro cuéstiones que no admiten de- levantamiento de la sesión en señd de d̂ ^̂ ^
1;o, sé; Suspende ésta-.-—'-'--------  ;;
PARA SUS COMPRAS DE SÜPERPOSFATOS,
,-.iíí
Enn'S n fie va el a'lah 5#;'" 
Sol, salo 6-13. Pónesp^lS’^
. : - í i
Sejuana^Oi^Sáb^dp.
tantos de .hoy.—San Froilán., antos d¿ maAana..— SaA-BrutS:!» .A;¿Í 
Jubileo para hoy.—En las CapUcMí 
.-iPáfâ -iñunAhú.Ttr'Eíi ^hLtiága...,i:
fli:: QUjB ES LA
■j¡..
málagaFábpiaas Wodélas eniiVALENClA, ALICANTE, SEV4LLA y
Caiíéádád^ kilogramos de feuperfóafalos.
’s e W í€ 10S: COMeRCIALESEjINFORM A ALCAU^^




íioio mientras ten ga'el alto honQy„^^^%rtl;5
peñur el Gobierno civil cíe esta provincia. j señor Baeza propone, y así se .resuelve.
Otros discursos que sea levantada lá sesiómen señal de dqelo
j ir* una vez despachados ésos a s u n t o s i / '
El alcaldé devuelve el saludo que el ^  señorGóinéz déla B árcen a^ in e  áud^
bernador dirije al Concejo y epcomia la.̂ ^̂  ̂ Be lm infringido el articulóles de las orde- I U(jiít í  f( 1UIMU áAlU'{lf)/i llL l IBIlil 
tión del señor Sans Buigas, quién pone o J mu nicipales,,rpíaéiÓ^aáo la ejeéii- i  , Cuahdo ía vidale sonreía más afáb'lemente,
8u actividad y energía en e m s exac o I ^1̂5̂  ¿g obras. é-- | fá ínuéfte, con implacable sáñA ha arrebata
cumplimiento del debpr.^ ■  ̂ l Los guardias dó^eh tener conbéi^eútp li ¿osúbitaniente la existepciâ d̂ ^̂ ^̂ ^̂
Manifiesta que imitan o a pog uc a e | éstas y denunciar las que se ejecuten sin I -ti-afiélílA amigo don AntóiQrô ^
Gobernador y de acuerdo con é s ^ M ^ ^   ̂  ̂ | ,,ez.  ̂  ̂ "
rá los intereses de pué o e agA j Ruega qué se instruya, expediente .cón to- | Súoédense loCigolpes del-iniortqjsjio con ij
PÍaza. á̂ . lá Cpiis n̂, núíáji* dé la Paniega, humé* .1 y,?*t-MALAGA
Refiriéndoso a la cuestión sanitaria dice 
que ol Ayuntanlieato tiene en estédip una 
transfareii cia de créditó impqylañté '-^.QOO 
pesetas ;^rá los gastos qúA b§SAÍOuen lás.ráé- 
didas sanitarias. , ,
y: Se muestra copíerme con la instalación 
del lazareto/. • . ’
Conclaye dando las gráô aé̂ Bíi seior Gan 
jBuiga^of sus^epimieritos. , H- \v
El séíiór Góí|ez d§ la jpároena expresa
la miná9í^éShsé#a:^|á-^u en .üh todo.
cuantaS-fiáanifeStacibnesáe cariño se ñan tri- 
butadé-a qpien corno persona, es toda digni­
dad, y como Gobernador; hada político.
El séñor Aioliríh iSÍaítell se asocia a las ma­
nifestaciones de afecto, en nombre de la mi­
noría rohiánonista, y tratando de las cuestio-
sanitarias, lamentó enfermos fue­
sen andando al Hospital civil.
Ci?^ qfie deben, sér álojadps eh el Farque 
Sanitario. . í; : ^ • . • i.
E l señor)jGa.rcía. Almendro dice, Como re­
presentante de los liberales, en cuyo hoMr 
bre ha'hablado anteriormente eLálcalde, que 
Alálaga, entera, yió CQp-sentimientb Ma. aM 
son oía del señor Sans Buigas, por-que la creíá 
definitiva. Hoy acoge"complacida su vuelta, 
obedeciendo este unánime sentir'del pueblo 
de.-Málaga, a quê  apx’écia ;en ila: persona 
del Gobernador un hombre qhe se ápartá- ¿oí 
completo, de la.política;fi;Qs;a .en- heordad íníuiy 
rara en estas latitudes.
 ̂ El señor Baeza Medina, en representación 
de la minoría republicana, exterioriza el 
agradó con que ésta a visto la vuelta á'Mála- 
g:a desu digno Gobérnádí^V --  ̂  ̂ .\n . •/
A poco-de posesiónaiisé - déll éargo ápi'édiS 
en el señor Sans Bnj^s dos requisitos ĝ ue 
no éstamoé aoostunibrados-‘ a''éncóhtrar hn 
otros gobernádo'rés: aptitu d y áufe'fel’ídiíd bp- 
Mtiea. ;o ’M
• Cuando á raiz de én-mafchá" so';iiiició/éi 
moví^Í®uto en favéfdé^ué ñi'éSé^éinté^rá- 
ído arcárgé;sé siguí éiml fá m érifé’áf ̂
dé l a h i n h í ó r i - M a i a ^ : . .' ''" 'y 
’ PoréL'ué'h^ol6sérvádo én'todóS'^.A’hébó'tos 
esa imparcialidad, es por lo 'fiúé réóla%’ó : §ü 
vuelt'á' a ésta héblácfón/'*'' ' '
El sentir unánime-de las clases :jnedia y 
óbréra, coéyhwydépb'yé lncoiTdi.óiOnhÍ’’c 
el señor Gédérfiador!,’yále y'hppfé¿én|á” mú; 
•ohu iiitó qut íé qué'pnédíiR’̂' lilíhsái’ 'aqué­
llos otros elementos que van al despaphó 
de la autoridad guberhatíVá^'á'MHIF 'íá’bor 
Subterránea.
Entre los probleínafi q'iié merecén todavía 
atéíinión deiGobérnfidórj^úrán, éh primer 
término,el.de hts-teúbsistéñéiás y lá criî is del 
trabajo que no tardará en presentarse.' ' ' ''
Precisa la adopción de medidas enúrg^as 
para disminuir, en lo'posible, la agudización 
del'préblemáde íááhúbMstéñtíiaS.
Las patatas,dos hueVés '̂y otros'úrtichlós 
alean Zan én ■ Mál a ga pi’eéi'ó̂  In u^'' elevados, 
costando 4‘50 pesetas la doce’ná 'dé huevéS, 
suma que no pueden pagar láh' clkéós pobtes. j 
giriBattólo.qu^A rehsGionh-f^^
vienen en obras públicas.;
El inspector'dei trabájb no éejiay'éu.ter^o 
que en esa obra se trabajaba ón Doihiri^ y 
)Ío hasuio ocurré, en otra de aquel los jcóntop
nos.
' Censura él propósito de los ;bomberos y la 
Banda intmieipaliiafa ŝ  a técórrer las car 
lies de la poblaciúp;A;hé áq. recáuiferydihéré 
paih las victiinas.' ''yy'’
. El'Alcalde dice qué se ha retirado la auto­
rización para esta finalidad, y,por tanto,no Sé-̂  
vermeará el proyeo.tado acT;0.
El señor Olmeáo defiende a la guardia mu- 
.nicápal y refiriéndose a lo que .ocurre ep,pbra.3
mánp tiembla ál coger 
r .^ as letras éntre lu- 
.fbmocionadó por la ; 
■I sgicudiéi ^usca ^ e  experimontámos al te- i 
^"^|ir-lá;in:faustAnuey^^ ' yyíyy - i ’tl '. ■
.es que con Sánchez Gutiérrez-̂ ^̂ ŝapare* 
ce, además de un amigo ,d6l:Alma .̂ ;̂ l̂antigub | 
compañero, que - düT^nte largo J ^ ^ o  com­
partió odh nosotró^ ei^uEO f ^ ^ M îchar de 
la-cotidiáni.iabor;' dán,doJ^|íém^|^uestra8  ̂
íélévantes de su claro ingBT^d, ^dysu activi- f| 
dad infatigáble, y--de una 'á'ulta?a*TÚp le per- j] 
mitia tratar con igual =íiciertola8 más diver- 
' Sas cúestiühék
Espíritu asimilador y despierto, servido 
por un estilo ágil, los antiguosredactores de 
este per4Ó^mp*.recordagioé:íafe,jUía^.#¿?^*
sus eíeiáátes'aparadores son peripanent> p o s ic ió n  trab^^
-SoÍ?e%4¿>iAG^A, re^eticiée^s, ci-pfióqietrosyscrotí^^^ . . . '
' Joyería fmJRiLLO-tiERiMNOS^^^^^. n .
>i y é. 1- Plázá áe la Cohsí̂ tucióñ, i ; ‘ \ 'V
.qp^ai^a iiTÉ<liistr iíaé 
■ Se atriéndán sobré tOO cabá!|p|[^ 
elé'ctric'á, ’c'h'la esta'Ción 'de 
. entre Alora y el .CUorrp.
jY'.,se.*-yeij<;Íen diurrieiidan una liacihili 
precioso hotel de lujo a tres kilóiiiét 
Máfaga, conocida por la/eYirreinh 
.servicios de luz eléctrica, aguss-p t̂ál
tretés de GisternSr̂ cuarto'de báñésf i
tp.jardín y vistas niagmficas.
Tiene áparte casaÚeTabdr-y' cóim< 
va, independiept .̂,. .. - . . .  . . . ' -y
Y un sdlnr hitnfiáo en la«eállé -' I ̂  
Campos y Muelle de Heredia, con;b3t)'î | 
’ cuadradfĵ 'íi-• . ■ ,
'PaVa'd9fórmesy'>escritoño,<1e 
Sáenz, Callo Madre de Dios, númerO;,%̂ ^
■ r/í)il. v j-: J  j |■,||i|||̂ ,̂ r¿̂ ^
N G T M Í Í A é .
 ̂ hll ábog^b dpn’P'asduái' Santaoriiz'.;^^ 
'dará.desde Oótubre áetnaí laé'Tócplbilé^ 
.>  Facultes  ̂ dé'Derecho h i i , s ^ d g ^ ^  
Correo ^íejo, ñAmero 2. ' y'
.' También las/' dará en ©r'dómio^-^* 
alumno, á petición dé éstei i.f
íi.ib in
Márqués de la
M Á L A G A
•. ' I . . .  i « ' *í -
' La Sección Admánisti;a.tiva,déjppih^ 
^eñanza ruega a los rnae^rqs naciOjU  ̂
mulen y remitan a dichá.sección,
.mes de Octubre, elpresu' 
jsq8.e.$c.uela8t.  ̂ fu
La cobranza • yoluntana v,-d«l ■
j)Úblieas, recüéfd'á la dériüncia qué hacé I brillan tés réportájes que se tradu
tiempo formulara sobre, unas qup se-realizai, l @n .qrónicas j|ígosa^-,e inte^
ron en .palle del Cañón, en contra de lo d franco carácter, el exquisí^'y qprréS'to I
ceptuado eu las'hrdetmnzas munítfipáliSSytíiSofl'a'fón'dadÓSááñ^^ que' í é ;| ^ u - '
¿ Alrededor do este asunto*, de las obras no .-j- gui^n eran títulos más que suficientes bai'á 
añté^z'adas, se entabla un largo debate en el | justificar los muchos y grandes afectéS qae i 
qué i'itervienen los señores Gapcia Moreno, j en vida supo conquistar.
cía Cabx'era, Jiménez Platero, del Rio Ji- 1 l|ace algunos años, Sánchez Gutiérré|r|e' 
ménéz, Gómez de la Barcena, Hidalgo Jlspíi- '| parógp. del periodismo para ingresaran Jas | 
déráy Baeza Medina,  ̂ • . Qficinjĵ  éLe los Ferrocarriles Andaluc^Vdon
¿En concreto se acuerda, abrir uíiá éhé<3rip“ í fie también acreditó su valer, captár^Osé el 
,-que encabezará,eV Ayuntamiento; se- K cariñoldé su|j^fe§ ¿  oom pé^^s. ^
GOO [ ’ ■ Traz^mbs ésjas! llnea*s|cbb; jnterviosi|ti
' dóscril;itibre''dúb boé ihpidé'^correláciOimr
G a r p l l o  f  G Q i n p a ñ i ^  -
t í , ' y y ¿ ,  y ■ G  R  A  N a í d A - i ' ,
■ ' Abbhés .nj í̂crláá y : - ;y, / '^y';
■ cft IS(2« p ié  f|'y;i’é á “>f;iw‘”fc^.y Wñ?-!?-.®- ,*;*’ “*“  >
D e n ó te W o  e n  )M á la # a ;  C á U ¿  d e  G u a r t e l íK ? ^  S>3':
Pará iiifornies y'prífciosi iiirigirs/fl M
■ ,12  .'vV . 1 3 .  .-T- G R Á N  A D  A
tif! ;.-í
A D -H Ó  N D I  G  A  ,
^n-.,^ropuso el señor )Ppl Rio, bojij 
pósétás, contribuyendo; paí?tiyilartíi0iábe,| 
s^ppfcs cencejálos en armenia con' lo prO'
álíBfco por -el señog iJ’ifrréUez iPlátprq,in^ I. piffi'fiSóóásuelo nos des ,̂i|h|a
trúÍE expediente y ejercer la acción popular, ! gg^  ̂ nuestras torpes palabras, palpSláfites 
^tcmgándose de ésta el abogado^consali^ que embarga nuestrohánixuo
;''BV;úlcalde Jijo que se había snbypodklo la p¿̂ l.ij:to-téétijn-9n.ÍO-'del tr,lbx>to;.gue qhs^^os 
obra'a qhe.iahitíférá-''eLsbííót Gómez dé Ti' | i-eiidÍr áí auiigo quericiísirnâ qû ŷdésaqra 
Bárceua. .  ̂ , d̂ -1 mando de , les vivü.s, dejando tra
-;Paxa distribiVir la'cahtifiad que.-go‘i'ecaii'db 
sjpf •form ̂ *á' p ú á .poiATéíón'tíá tpos ‘,qdhc,ejá,lés,, 
ifjn repr¿s,Qn,táqté tío ■Ĵ V'̂ ociod ad.4p' 'v-s
lééy.el taHÍentéáp'i‘ í̂ná'Jd.Q;4el..dj(St,rit.q y 'out»'- 
i^^ésenfeihte.de f a p i k w s f t * ^ . \ y  -v 
acuerda dar- laslgramaé.,a*;-la;Gom^ñía"‘ 
de'íéé Ferrocarriles Bnburbanos por 
q^p^íón del tren especial que pusiĝ ;fi.|',ljPi?»' 
lironM) en la tarde a disposición de las auto- .
S a n  P e d r o  y  S a n  R a f a e l
Diréétbh ÁNÍ01'|l!G R0SLE8 RAMÍREZ
■ ‘  ̂ - ; : ;, PpqlésorMeroaniil^ ,4  '4  .
F̂ rliaido aMflstíiiitb y Eécuela de Comercio
Abíbn'io.Luis: Garéldu/ían^ea Comédiás), 20.—Málbga: . 'o.
y g E i s ;  ^ m o s ; ' ;
Qrádp Bacliiller, P6rito':j Pí^óípr MirGaatil.te
' gramaHcMinente ^  ideas^por qim ^ l o r  I T0$; Ferró" :
carríies, Cíírreos. Teléifafae. Caarpo Periml y Auxiliar de Mcies-ia.
Sarmas cÍYife y idilitarea.traiibés,^
.M TQDGS L í^  R3TUDÍ03 A CARéo DE PROFESORADO TÉCNÍCO 
' - ' " ' ■ ■ . y-SE: A D M I T E H ■
Q^úedia a l b i e r t a  4 a  fci>a l> i/ícu la  p a i-á - e l  o ^ i i /s o  p r - ó r t i m o  
U N I^  c<,tééio;en;MiIaga t.rEm¡.rdo en cérfátaetó
desde el 7 ál l lt je  Oqtubre y d,el 21vaí2 
'mismo mes.
,y  ̂ .■ ■-
Po\v6l-Ayañtanriepto de MálághaS-'?^  ̂
puesta del Arrendatario de'L jServicio á.éti 
caudación de, arbitrios •municipales,;ñoá| 
fael J. Dalle Garpia, -fian 0iflo 'pqmT̂  
Agentes ejecutjyos'auxiliares don,Er^| 
Ro.drígu ez Blázq u pZj, dón, Re.fa ©1 
.Mendoza, y donAIari^qo Ortigosa
•: El «Bdletip-.'Oiícial». -de :̂ayory l|)úbíí¿ié|| 
exbaétp de 'los :acu;BEdo3..ádaptudbBy*̂ o';̂ || ^
' Ayuntámiento en . las sesibned celebíí^^yf 
■duranterel més de. Agostoélel año .pfe'Séb|^|
. • • ’v.
;Ea nOtaxle las obrashéBháépér''.el 
. mieñtó'd'o'álálaga durante ía semahá* dél!^'^| 
de Éñeró a 1: o d e,Fe'BforÓ- J dé • 1917, ápá^ 
púfilieadá en ol '•6fb}ólétln;Ofici61»''dé ajhÁ’l'y:
Necesitando atrénáár líí C^mándaní^ 'Í l; 
cárabin'cr6,s un lócaT.én la viila' dbCortés dA 
' lA Frontera, por él precio ra íuimo de cu£t^|é 
ta y cinco pesetas nihns'áales, pára-caéa'_ îjitó-̂
un
recuélalo que pordurai'á e¡i la memGyjá'de 
-oqatitos estimaron jas bellas prendas, que 
adornaban al extinto. ' .sy
El PoPUL.-vii envía a toda la afligidáfam'i- 
'Itá la exr.reaión de su más viva condofeqeia.
dico infantil •
ri|): îriáfió. y^ll^^iSbí a jj
fasqmraléS.S'.'̂ iVra eéte líévárá lÉ» orái-1 
«ario una grqi ;̂paiiiidft^2*H .v l .1
El señor García ..Cabrera,̂  interesa del Go-" ' 
bQfnador qxxe reéuelvDppn, ecuanimidad Jos ¡ 
cbnflictos^sociales que s.e. aveciix,an...
Corporación at cuerpo de bomberos y 
D.f ua! Roj.a, por los -sea'Vicios préstados. . .;) i
-,.El'ajoáldé: dicp'que lia im puesto él max-l- 
-mmi'de.multa, 200 pesétas'a iaiConsbructóra > 
Bilbaína, por no lmbeax>Obsex*.vmló la-ley dtíl ! 
deseánéO'4<»i‘doál.'Ky ^ v ■ • - •’
y ioi ia  cuesUdii sanitaria ' 'ú -  ;
Seda cuenta de, un oficio dol alqald,9,,ilela- ¡ 
,cipjxado; c.on el establecí p,iento do un parque ! 
dp observación para eqfoEmoé spéPeolip̂ ios. 
.,Rara prestar, servicio eivdiclio, parque se ! 
fiaxx,ofrecido,los fiiénUatiy;os..Si;ilo.rés Cazpi'la, ! 
RoxRíg9é?; Ratid9 :̂P  ̂ ;; I
... jsf seupíGómez.dé4^rD.áxyce,na;propouq.qu,e | 
sahugaun-,seguro'de vida.,;a ¡cacla uno do ' 
estos facultativos.
Desea que se clausúrenlas escuelas y ceufu- \ 
Jh Tá ifórmar hh qtfé sé- praOticá- lá desiii fóÓ-
Él' señor Gá^dtá^rbi'lAá' abdgh-péMif élaix* 
sura de todas las ti’japerlas'..
el señor iti vera Valentín y  
Toc.Tre.r qnc' m- -nTtTrgi'an, se
El señoiv Bapzá énfiéhdé, qué , sobré . este i 
asunto impropede ádqptár'/aeueiGQs'  ̂púestb
.............. ..................  _ que pohqy,inás qué.át0n'erse ál|î
.^e nuovo habjp-eLgeñor Sa,iiS'Buigaéy di- jj las or'(l«iiarizas mwncipales y  sé debe .dejaj’ 
ce que no sabe quálp adinira xpás si.lá, dpspo- ij s.u cuxn¿limióxxto> lá/incumbencia d^I aí* 
dida o el nueyo î;^ecibimirniento que Seleha || baíá^ * r ■ ' . V . .’ • ■ ..r . . ,
disiíeiisado. ■ ■-*- -  - ■ ...  | ggfipil ¿eí jÉio lúteréŝ ^̂
r i Reilseíra el-testsmonio dééú gihtitudh‘Má- ij uivpíazp.prudenciaí' a esos industx'iale^yp^ 
lagaV . • ' a ra el trasladó délas traperías fuera .¡áq' íajpq^
'‘■■Oérrc'sponderá con toda actividad, eóxíc4ni- | blapión. . , ’ , ' ,
EÍ alqMde manifiesta/ quÓ s4 pĵ )iÍÍpr|*..4si 
por com-vj entx’ada de trapos. ' .< j
^pléto* al'servicítí^dé Málaga.’ ' y  ̂ j| Gorao.pl debate se p.xplQng-a másdpffqde-
'̂•'Hacé un'bello párrafo rélatxvb a loé priií- I bido, el señpr Baeza dic^,¿ inuŷ  ̂o'gpi;tun,  ̂
‘tjipi'fes'aut'óhoiixistaé y L-ata do la abábluta ij .fifi®- 9̂.
áhlon'óinía que debe'ix' tehi.r íbs Á'ynbta-1| 'Íe}ranlar;|í̂ ,50̂ 09,9̂  qéhxxí '̂ '.s
i'Ounió ayer 'este organismo 
•Se lee y aprueba chacta; dé la
fáhiéhtó'é. y.' , , ....■ r
'''■' Asegima que nxirá'fá'cbíí cariñó ’éga tráns- 
férexíoia de crédito qüó sé Ká éxtadó.
Se ocupa do la obra efe desviación del Gua- : 
rdalmedina, reíiriexido sii-.-entrevista con el i 
,ministx:o de Fomento, quipn lo afirmó que se ¡ 
roalizaida por cuenta del Estado, .y, •<. ^
Acaba nxanifestaádó Ms trabajos se í
©jecntan durante el periodo do su mando, t 
será éilp un timbre de gloria- para Málaga y j 
‘ xiháinraérlsa satisfacción para é],' '
, SliSpCHSÍÓn, ; i
! . Mientras sal© del Balón Gápitülai  ̂ el Gp- í 
bernador cxtilG^binpauádó Ael alcalde y? 
bbiien niiméró'ció éohcejales; queda éii sus- i 
.pensó'lahésiórif ,
‘.i/üíroi;: '■ ■■■' ■ ‘Reaxxudqdo el neto, ge acuerda,;^'propuesto ti
tá íiablaxiáo'más cíe Iq.n'ccó^xrió', ’áhxrgándo 
la sesión.gi.n,,m©tívo qxip.ío justliiquo, ...
^ fElseAorJiméHezPlatero habló de-lár-í^- 
¿steiLQxa que opufieron íes niédxops ^é Ix̂
■ neficoncia municii^ î a hacersé^eargo  ̂ dql 
Parque, de, 0bservac¡i.ónĵ  Uegaqáp. a lleciráe 
por el alcxilde que sé'Vhalizaxda iui .sorteo- : 
.Pide que n4áulftts.e.2 ¡̂éta. esta aimi;malM j 
sanitai’ia no surtaxx electo los ártículo.s dql ¡ 
X’eglame.ntp, del ctxexypo m44láO 4,0 lá ÉbpóE- 
cexxcia municipal réferéíites, a.-.^ycedeucÍHé,
' iícsx'icías y sustituciones imlun'tanas, y - 
.. Sobre .esto se e atabla un Rebate éntréydÓs
señores .Jiaiép^z |?latfírp; y AíoUua ¡Martel
acordáná0S«4o .propuesto por el pyiméVo,
: En l.o;qtx0S'é8pecta a IftS traperías ĝe Qumy 
p liiú .loque -p^ccepíipap laé oidc-pa-nzas iuu--| 
nicipales. ■ l  - mib' . .K> •
El extremo relativo a las dietas qHé.í\mi de
sión ahta- ;
rior,
i' .'t^n ápfobátios los predios medios del mes ¡ 
'-áé'A^^ostomltxmo, qué juedó sobre la meSa ' 
en laianteripr reun-ión. ' .-,0 xnJJ;•
... :Sal(L0- la soUcitud,,cle,J ĵguñl CarréEás^^al- 
;gado;yy Concepción Pqn'siexfal, pidiéeádá ;̂ la 
.-adopción de Antonia TeJ-éSacDaxIrâ cQ; AG-á.̂ ;
-q uerqqpdó gqlire la ¡mesa; ,Se/íamtéî a: pedir 
.ftXitecedexxtesí ;;  ̂ S -v ; ? ■
¡ ■ De coixfprmiilad se apruéba.’el.infoii¡m© ,dé 
-laAlqaidmdoAj.gárqi^boVsobx'e yreólaisiáfijón 
de dón Sebastián .Palma López,co’fitra.ém&uor 
ta delrepartoi'.de :apbibrií).s-.de' dicho- puM>lo 
ipapa lr91É-v;.- ': i-i V
-,. ■ á istform© .';4é1. yi.sitador: lá. sojíéititrd
de ingreso en la Casa de Misericordia- .de ,1a
Lcúdo elinforaye .sobreysjjspiensió.n deoj.’^  
tadai por î ,i| alpalde di poín, del ;aid̂ ei*.db 
'adoptádo íxór íiqtiél'Ayuhtánxiéxito en ses.xÓn 
de 9 dé SeptiémbrbÚltirao, sé acuerda soliói- 
taréléxpodiente." ■ y - ■ ' .s-; .
Sé acuerda Señalar. para celebrar s'ésión 
durante el mes dé Óctubi'e áctuál, los clíá.á5, 
9 ,ld , Pl,17, l8 ;'19 ;;m ,22,2§,2^ ' 29, SCÍ a 
lás tx'es y media. y
Terminada la orden dél día,"por él. y,ocal 
séñbr Chinchilla Domííiguéz, sé éápüso  ̂qup 
.‘éntré.tanto se reúne lá Asaniblea y adopta 
lob'SÚqéi'd'os qúé estimé' dlilxn ehte.s encaixxi- 
na.dos a aliviar lá'sit'úábxóhy é.úqiie qué'dah 
las fixihiliá's 'd© hxs victimas habidas con.iiio- 
tiVb, dél 'del'ihmb'axútéfitp ¡cloL édi'ficio eii 
coxxstr.ií'ébióh, ‘ pfóxíiííb'-''1á1'á bá’sá' 'dé Miséfil 
cbfdíií, pi'op’óné 'sé' cqmisiohó' ál; séñor:A'dxxii- 
ñ i'stj’ad or' dél Ho'á[^tár párá' qíie, recbgi'én do 
los'dátósjhecésárióá dédcá hericTos y familias: 
qué Vayan; 'a yisitíiríos, informe reSpeetb a la 
éitltaclón éíx qu'o qiiedan los hijos ele las víc- 
tinías, pm’á'.filié eñ ¿su caso sean acogidos éh 
loé establécümienfóé benéficos, y la Comisiófi 
^óbrdó cíe éónforrnidád.
Rot últiiñó sé,aeox'dó,á propuesta dé la VÍ- 
cepresidenciá, 'cpngrátúlársé' del régreso^'y 
biíéií rébibxiúiehto qué liajenido él sefiOr 
Goberriá(|ór civil, y paSár a su despacíió’a 
*'sá'liidárlé;ÍéVántánclóSé ía séSió'n' actósegui- i 
4o y pasan do los .sqñox’es de la .Comisión a i
¿é vende en áaJrid.- Puerta deí Sol ll y 13,: |
4® la
JAmacén al pM' h a y o l ' V' » « n o p  ferfe lerla
. Batería de ;Cocina, herr0mÍeíitéSj aceros, eháé'áéMe zinc y tatónv álnmbrés‘,ié8taríó, hoja-
ata,.tQrnillería, cla'Vazófi, cementa, etc. qtc. - . . ' i f,
l?Q ^  m a y o y * .
r-.-Í)É '^ ' ' V /  :-ü-: . ■ . :f
o ; ' ; y G D T í %
in á o t io i?
• (ánte5 Espacena) y Marchasifb 
Exidasov&lirtíd-i eh Baiería dé co-slaaí. HéíTaia’eaíá:̂ , ciupá3;de híerfé y zinc, l̂ erraxesi fpara edlfi
.dos,:etCi.etCi m-T
L Á  ’ M E T A L Ü R É I G A ^
CónsRu'cdaríeé rn’éfáli'aás. Éiíéte*.fijos y Ígu-¿iti-% .Aftiiadíuras rde1,qdás: clases.-0600» 
íMfat-áviwi {.Hrt’sí ijúsyil nátíi ferrocarriíés. éoniralistas v minas- riincticionsitos paraacéitéáy'Matéírial fijoy móvil pard f rr c rriles, c tr list é .
de bronces Ycl«-hlerro énpiezás.líasta fi.OOO kIlográmos de peso- Talléf mecánico ptffa- toda 
clase de .trabajos; Tqrnillpría confíuercas y .tjiércas ea bruto o rascadas.
Pjretcióñ telegráfica íLa MetaTur|íca», Mafc-hénté.— b ábn ea, .Páéec 
ctitÓfiói Marthanre/i. ' . ; I  / i ' ' '  ^
‘ GS© l i íé i t x fo  f m i ó u a o  v i o j o
. éos-los Tí!és.G2S.-^Es.-
Hffligga m
en Jamiicina ue iu prim _
unidíicí, situada enia cjtKlad.de Ronfilíj-y pér
Altérñiiho'dé2l^díá3. - y" y-l
■ ' . - «CíS#i ■ ' * V * .
. . El juqz;qle p'niu6x:a; lnatanciaj del .;4jf?tf^ 
de ía AÍa'm'oda de esta capital,.^cp. a piíi4;||a. 
.sixbasta-yayms suerté .̂. de tierra- éxVblá'vádaé: 
en .el tórmiixo, .mnmmppl 46Repagalb-ón, ^; y
: El de ljli^ íto  pom ingo, élto'^
,qna. .gikt-éa .qué: ,eí ,4ia .'íi de Sopticmxbi’e', 
^batulorió :up mulo eji la cai’retera de,Aixte-| 
.quera. • - ... : y ¿
• EVde Torrox pido a las aqtórida^és y é^oñ 
tes el rescate, d.a-.l,os. pfeĉ o.s susto^ps dii-;
jmite ía4xoc^.deL 23 4 l  2  ̂ 4® .IfRtiéíAM
pasado ,en ja-villa de Ñex;j a á ÍQ® Ijílá
nuejCaBan.ova Agudo y;Francmq^Ájá®^9.Y
Ag«d%^rÍráiicisco Oasanqva Yi).%Pá':
..v,tTam1bfétt solÍQÍto ' la captura y; busca .'4é| 
autor o autox’GS. ... rii'V
' Él deí Campillos; interesa lay'bixscá yy'x:;e$| 
cate-dq u na caballoriaj' dxuvtada> la uéohfi.dé| 
20 de, Sopticmbfé; ■.p<asa4o,;,ál ;vecino;,Altié,i' 
García Cruces - ; ; ;
,y, La Junta xitunicipal del Conso'éléctaral d,| 
Alnxachar, reu nida. en la éxtsa Cé,tiai í̂i9ri4.4̂  
dicha yilia, e.ligió los px’esidqu-tes yi supléxi 
téá’fiuo ha n dê  ponébitniE las:'meá.ápréíé.4feé|á| 
lesrduranto íohbionio dé L9i9 ;a/l920)iSléA| 
dO; jesignados- los; geñéxjes: don Aútoh|é,í;,íi§§ 
páñaAnllálbá y.y don ;An.tépio¡ 
moz, presidentes, y don AntoxxiO; ;Réí^.É,í 
xiiay'don Fjiápcisco España Rui-z, supié1 :̂; ;̂¿
..-oa©^a»Í£*T
ox,
Alaííieda 28 Teléfono y jn . 174
Depiiisita: Cenfe de Aranda l&;y. l2
(antes Jabonero)
• A O E I T E I
'■-Bn la fábrica de'petróléo '«Lá Cóílfcép- 
ción» se alquila, entre otros, un depósito de 
cabilla de 42.00Q arrpbas, que porrauígratl ca- 
ppxidqd.tiéné.ís véníaja. de- no helarse'el .hV 
¿q'ijidb én..iiivTé'rno. ' . " . "
¿ó Tiétié la vía férrea dé Andaluces y  Subur- 
hnnos, Así como grandes patios para Taenas 
Af almacenes.para vasijas,'.,/  ̂ ; J
Para su ajuste, .escritorio de don Julián 
Sáenz, Madre'de Dios, 2.
' « B l á - T b l a Y e r o m
sjéTií|tOs, l4 . Mal.aga
láS'y’ÍIéiTamientas de todas clases. .
‘ BaFa fávofecox'al público coii precios muy 
ventájosés, sé vénfiexi - Lotes, de Bateiúa do 
eooixia;de pe.setas 2'40 'a 8, 'B‘75, fi‘50, ñ‘50 
10‘25,;7i,-,9; 10‘90 y I2‘75,. eir - adelante has? 
tn 60.;;. ; ' , ' , . • ¿ '
Se 'hace un bonito regalo a todo el i en té -que 
coji^re ppr %rdor dé25 pesetas. ó, •
Avisó de í$ Compañía 
• deí Q p  al pbfallco
La Cohtpafifa del Gas pono en Gónncirhiéh- 
to dé los señores propietarios e iiiquiüuds de 
casas ' én cuyos pisas se eníuentreu ihsíala- 
fias tuberías propiedad de diclxq Coííxpañía, 
no. 'éé deipn sorpj'ender por la visita .cle per- 
SQ.tjás ágenas.-a dqÉinpresa que, coq el pre­
texto /dé. -déclr qué son. Operarios de la mis-' 
ma, se 'pré'éentan a desmoijtar y retirar tubos 
y material .de instaláclones de.gas. Los que 
asílo.hagahi se léS; deberá éxi.gir antes la co­
rrespondiente autorización -40 la Gompañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios déla misma.—LA DlRKCClóNw
Ji.aüM RESv-,'.. ■ .
■ ;  de FR ANGISCO BAEÉÁ .̂, ■
; En Vélez-Málaga los -sefíorés viajeros en­
contrarán cbfílódas y' confortables habitacio- 
.nes.cOn luz elúclrica y.timbre.. i r .
.Gome.daf dé 1 -Airbonilo jardín y édcfieioiá
ípdosJééalireiies,; , v- '; f.
' Igualmente éit Viñuela,' retlfi'idá í 
Jmífca para oL cu'mplirnien'bo dé - lá - y f ^ ^  
Ley ‘ electoral ch ; su aftículd 36̂ -! nótóhrO' 
presidenté a doni Jliau Manuel Pá3cúáh^i.j 
na y suplente a don- Rafael Fortes GdíoM^
v^e'hlquila eLpiso- principal de la'OalK|^ 
la-Yictoria, número 40,
vi; -V ■ ■ - ' ¿ , ■ ¿ '■
■f Gura el estómago e ixxfeesiinos 
Estomacal de Baiz; de.Caídos.
PersénaoQn-excoloiites x’Gferenci^ 
cjoxxes coxnercialefj. desearía obteneÉil 
drid l:̂ ,xiopx’eseutaclón.<lo iixm -casaí^ 
gapai’a la vontaou comiiiión de yi;.p| 
dientes, pasas y oti'osqjro(buctoS:,d^|
En esta Ádministración inforrüárl
r¿ -v,.;’' ■ : - "i
.Dejad ele admiuisti’ax' Acei te. '4-éjb
bacalao, qne los enfermos y los nific 
yen siempre con repugnancia y  
ga porque lio lo di.gieren, Réempll 
el VINO DEI GÍRARD, que se-enox 
tocias las buenas farmacias; .ag.i’a4.í 
ladar, más activo, facilita la fí 
los huesos en los niños de créci 
cado, estimula oL apetito;-ao^á i 
is. EÍ jnejor tónI.co.para,lás.pC| 
en la anemia, on. la*tnbovcul 
xna,tÍ3mos. Exíjase Ja maroa^ î
m m m m m r n
Sábado 5 de Oc^abre rfo ífOíB
/rfe'los viiilGÜlfores
'̂̂ íSBíiEcelona.—La Uí;iíóu de vinicultores ha 
^^ ĵijgLdo una exposición al'señor iíaura pro- 
j  f e ^nctoi de Ja autorización eOncedida al 
i '̂jt^antamiento para qu'e éstahiezca iln aTLi- 
*’'‘ trK) de cinco céntimos pdr,litro:de:;VÍno.,
La enfermedácf de! s éy ^
El rey .pasó la- noche -úl-
i'
nueve y.paedia do la inañaua le.yi^; 
■■;éJi|t9,etor:Moô  , ^
 ̂ Da!o y los perieídístas
,ñ||tbÍ‘¿.roíerehte a Váya a
de -GÍTi.90 .b̂^̂  ̂ aleí;9anos, ,-en.. 
* |dQ' acuerdo adopta|do en inio de.lps
■ ̂ l9,9^i.^9i|sojos. ..... : . . ..i
i' «jue t̂ambijén. es falso ̂ (jue ep ,,el,iU-
%',%tíiño Consejo se oéupai’au los ministros de 
i á c i o n a l . - ' '
j “f?- 'i ^ a j^
a
El señor Ventosa ha co- 
ihhláicado' - al gobernador que brevemente 
cabg^eiífco de nai} tóúélad^ bde 
i a bordo del.va^or « Wenceslao»). •,
 ̂ anunpid.el ministro de A.bastqci-
'̂'#; îenio3_ el eny^^.^ otra remesa. . -.
¡ i. i -o Viajé dé̂  un explorador
-'-■¿aragOzal—tíoy llegó el explorador sueco
Mariano Naugerd.
Y salió de Gipebra con
couiRáî eíOS que aspiraban .a ganar.el 
premio de bOQ.OQQ francos ofrecido ;por el 
Club internacional de Ginebra a quien re- 
■ porriera el mundo a pie y ,sin dinero,
 ̂ " Naugerd epipezó el viajo el año 1905, >ha- 
‘ -hiendo recorrido once naciones. . .
Le faltan aun cuatro y cree qqo dentro? de 
iQ̂ ati’O año8<habrá vuelto alpuuto de partida. 
"Todo el viaje, lo ha hecho a pie: y_acompa- 
|:e su esposa. , . ’
,tí^e unos meses murieron dos explorade- 
que lo acompañaban también,' , , ,
y © B  M A D R I D ,
, , - • ' Madrid-4-918.
Bolsa de Madrid ^
u a,. , Nota dei Banco Hispano, Americano




f̂ ^Qíctizable 5 por 100. . . .
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'4 por 100. . . 
^tb:^^Banco IL Atueiicano 
» do España .
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'» Ordinarias . .
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de C h i le ..................
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NbA 6 R IPPE
lB^,k¿tor gfeneral de Sanidad Manifertó 
periodistas que, después de la informa- 
^^háeticada por los demás inspectores 
ptéiales de Sanidad, puede asegui’ar, ¡ el 
|éstico de ía epidemia dp grippe  ̂elimi- 
'̂ Û 7()dá sospecha de otra enferm^ad,. :̂
“ ■■misma grippe que se presentara,(du* 
t primayera riltima, aunque más agra- 
¡r,j8.er más yirulento el górmen, 
ortalidad resulta ahora mayor, aun- 
j^^uiiadamente, desde hace tres días 
Jpido/_ . '
.pjiás medidas sanitarias adoptadas 
á'lás.fFonterp y ai interioy, que son 
,áq conocidas. . , , />
pítales de Irán y^Pqrtbou tienen 
.cien tes para alojar gran nú ibero, de
mencionó las instrucciones traris- 
^®s-‘-^bt6ruaderes para- evitar la 
¿le gentes, y i»e,spocto ,á,proíila- 
tos, reconociendo que se tro- 
ndes dificultades,por'queel áir'o 
itrasmisor.de la epidemia, 
sjea la práctica resulta difícil la 
;buando la propagación es rápi- 
l^TÍera en San Sebastián, donde 
de atacados,
bésoTeñere a la proíilaxis' privada, 
|t^ido a los inspectores provincia- 
|i^1ííiqqGn en la prensa do pi’ovlncias 
'̂ f̂ecbptOs y máximas, reVomendau- 
'^do déla nariz, boca y faringe, pof. 
Ĵ rse quo-el microbio se lija en el 
^^^BVátorio.'
^idpm ia se propagp, de enfermos a 
i^vyalecient^s a l sanos, y hay por- 
P|ítt;íiaber„padecldo la enfermedad, 
'̂ í®if.tti,eip.d<̂ ella, pero tienen, cierta 
jebxpjicii qnp. en un -me- 
ídóa^átp^caa ou un pueblo ceiité-
' ideapd.^CLue la epidemia  ̂viene 
|b-̂ Rb̂ u%|t,Hbo do presentarse eji 
&^*^omjento- quelqia irn̂  periódico 
inOy ©n .W-que se detallaban los 
lúe h.acía ja grippe §n- New Yorlí.
a'toda Europa, * y 
ÍHri^e que, do ha.habidó' nación 
p^^ñíhírla, cDp igúal o ma^ór iu-
¿¡̂ •eí̂ mó Sne©ia, 'Ouya'ieuÍtprá 
Sfefea, y en époha ¿borWfái 
i  dé’tróGB bor mvt;, Vf ^  
pájaií.la-, e.pi d emia;̂ ,;, ,V '7 ■ 
izar aóiar/^inióiv,
Iguales íenómenOs que en España se x̂ ie- 
sentaron en Suiza,liaeióú que. camina a ,1a ca- 
Icz- dcl progreso, y la propagación más rápi­
da fue en sus ejércitos.
• Situacióii política
• El día político lia estado animadísiñio'.
’ El aplazamiento de la caestion planteada 
p€air,ol señor Alba, que muchos esperaban ver 
resuelta ayer, did lugar a que se acentuarán 
l.osi’umores y comentarios, desvaneciéndose 
las esperanzas de una solución sattsfactoria.
Los diversos comentarios acerca de la acti­
tud de Alba convenían en apreciar que, des­
de luego, si no se lograba un arreglo, surgi- 
'ría la crisis total.
Así pensaban distintos olenientos políticos 
y gran parte do: la prensa, después de conocer 
las imx>resion®3 de várias personalidades. - 
■ Aunque algunos periódicos matutinas ase­
guraban que eí\ el Consejo: de ayer no V© tra­
tó de esta cuestión, informes más verídi"co.s 
permitían afirmar que Maura se ocupó nue­
vamente del asunto,y qhé si bién ne sé discu­
tió ampliamente el extremo, don Antonio 
abordó el tema politice, ofreciendo ocasión 
incluso a que varias ministros fijaran concre­
tamente su actitud. „
$8 sabe que el señor Álba se mantuvo in-- 
conmovible, sosteniendo, su, pyoyocto."
Los amigos Ide Alba rechdznbau la éspecie 
de que este asfinto.era^a cuestión de,amor 
propio o de mezquinos pujilatos.
Creo el señor Alba, que .es,t.e. Go|>jernQ,.p,p 
debo eludir ése génaro dé cuestiohéS, pue's 
eludiéndolas se facilita el trabajo de los ene­
migos d,el régimen,' toda voz que estos ele­
mentóse ̂ enen-emirieño,en demóstrah que ia 
labor déL.Gobiérno; es completamente néga- 
ti ya., ■ ' '
Todos ÍoÓ;'i: înistros conscientes.dé la néce- 
sidad 4© evitar ese espectácülA.fnórandia-, 
ciendo fcoiic6&iones,:?:y,. en algúnok oág< ,̂ .sa- 
criíicarpn su ..propia conviccién-eft aTa? de 
qué la |aboy del GobieynGy quéi;húbierá r,e- 
snltad4 nuía.ifei todófi hubieraní: man tenido 
constanteriíénte susTA^ncipios. - ; ' • ' '
Por por qú'édrabó sie^preméxibili- 
dad en ñiños y- óti'os Min-ístros,' esperaba el 
señor Alba que ahora fu-Srliii! tolerant ê.s'. con , 
él, má)¿rn,9 cgaandp jin/xoortadeb-.prp-yect ,̂ 
ascendía-a-'Veinte y-seis millones de pesetas 
y ya.loka3^|^,9jj|jf^^
dicáciones d'e'Bésádá  ̂ .̂.... ..... ...........
No obstante, las reformas del ministro de 
Instrucpióii^alTáron viva opo,sición por par­
te dáCámbÓ¡ que se hallaba resuelto a qUe 
esa suliia ho.'exoediera de once millones.
Varios ministros que fueron interrogados 
acerca de este particular, se raostraron muy 
reservados;contribúyendo e.ste silencio a que 
aumentaran los pesimismos.
El condó de Romauones decía: «Mis ante­
cedentes en las cuestiones de la enseñaujga 
son bien notorios; pero estimo que las cir­
cunstancias no son ahora las más oiiortunas 
para resolver este problema, y así como al­
gunos ministros transigieron en otras'mosas 
y yo en la cuestión internacional, e l, señor 
Alba transigirá en este asunto.
El señor Cambóse mbstraba mny reserva­
do, pero los ámigos e.staban soliviantados 
contra Alba, negando que éste asistiei a como 
espectador al Consejo de anoche, pui-s preci- 
samento en esa reunión discutió ampliamen­
te el reglamento para la ci’eación áe.! Banco 
Industrial. --
Tambi,éa.decían los amigos d4 Cambó que 
éste periii anecia leal ales compromisos, que 
adquiriera él día 2Í de Harzóí;y :8Í© embargo 
se íÉIftiió al;'aplal!amión4adb' hft¿cnestien de 
las delegaciouGS.
......Agregaban quo. si Alba insistía en su pro­
pósito, pod.ría salir det'miñisterip, sin' per- 
.jüicio máyor^ipueshó.tóúilria ii^edio.de: tre- 
ffitfiár bandérár; *ya quedos demás 'ministi*os 
no se oponían al pieyeotoj sinAqué díséütían 
su oportunidad. ■ ; ¿ - f̂ :
í-Aunque algunos ministros creen qué-ón el 
caso de haber crisis so. 'redueiída'a dafialida 
de Alba, se sabe que él señor Cambó no opi­
naba de ese modo, parque^ul visitarle una 
comisión de elementos agidcolas, dijo a los 
comisionados que le'peí'donaran si no les ha­
cía ofrecimiento ninguno,, porque el Gobier­
no só hallaba en; crisis total. .
Eespecto a lauetitud; do.?..‘Maura, se sigue ' 
diciendo lo mismo, ó sea .que está dispuesto 
• a;aban donar el Gobierno si algún ministro 
se.empeña.en que se aoepíó.su dimisión.
El señor García Prieto opina que en estos 
momentos, lo más patriótieocés oallar. . s
Los amigos de Alhucemas djceu que,.pata ; 
nadie es un secreto la viva comunidad d e - 
pensamientos que existe en tres Prieto-y Al- ; 
ba, en cuanto a las esencias liberales-so re-¡ 
fíele.. ;;/v J
En el Consejo do~.ayor se demo.stró así cía- '■
raraente.
i Y en liftócanto iihdroyecto que ha motiva­
do oí conflicto, solo óxisto alguna cliscrepam 
cia entré Alba y Alhuceinas,;en lo i-elativo a 
la proporcionalidad de .los sueldos.'
Se espera con gran interés el Ĵĵ i’esodel 
yey, pues‘hasta osa fecha no se rc.^oiwrú la 
crisis. ■ “
‘ ... .. ^;Pya[5S.SS.9p8’"¿-8VOS,.
Eomanones d ! io a les. periodistas -que para 
-expresar más gráíKíamente el estado de la 
polí':.!(ía, podían colocar- en; sus periódicos va­
rios piuqtos susxmusivos. V
Conferencia .
Ha sido muy couientadr/la ertrevi-sta que 
osta tarde-celebraron Jos señores Alba-y E,o- 
m ano nos.. ^  .
La salud públka
Hoy se recibieron los. siguleu-teS .c é̂spa- 
chos oficiales-aoerca de la salud iípjilicaen 
España: - •
■ . ' ■ . ‘ ' ■ ;  ;  el— .'\;ipiPnta nn toda fa provincia
tíiÍptovo de on ferinos do vi'» , a.o.
En Ou*nt‘.ira*'i’n .sc.re -̂isñ':'’ cTi cnntrocien- 
gr̂ cí '-'qsns.-■seo-nidos de.' d,cs niAupcioneS. ,,y
Eo vsvios pneblos-nido-r, médicos por g-ep
insufieiéi '̂^s lo^ytpe -
En la capital ocurrieron veinte falleci- 
•niiéntos. . 7
Salamanca.—La grippe aumenta en la ca- 
pital y decrece en los pueblos.
Pontevjedraí—̂So ha ordenado a todos los 
pueblos que los cadáveres sean conducidos 
directamente ál ce.méuterio.
, En muchas loealidadés aumentan lag ínyá:- 
siones. .
-Valladelid.—Por viajar sin billete, él in­
terventor del tren correo obligó a desceiidér 
del convoy, a cinco portugueses que-Jirooe- 
dían de-Medina, y marchaban a EranÓiá.
Acompañados de un fundi.q.'úAfÍA dé Vigi­
lancia regrosaron a Medin^Sá^í^j|^boa- 
tinuarán a la frontera. ^
Huesca.—La epidemia d^ '^du^#j^7o8 
pueblos. j / -  .
Orense.—El gobernador^'¡^rte los pue­
blos fronterizos, adoptandó íÉ^iídás. sá^ita- 
mas.- -
; San Sebastián.—El i’epms:^|ah:t^^a,lh^; 
en Bélgica confirma habojp^^^’¿^%ía^o la/ 
gnppo en Bruselas y sus /Ó
D e v ia j®
Én'tren especial llegari 
San Sebastián, él príncipÁñ 
infantitós, siendo recibidqaig^p glp l ^  n por 
Maura, las autoridades y los püátinós.
f ' ■ ' f o n t e i ^ - f ' | í ; : ; l  j v
Desde la estación el señor Maura se trasla­
dó al ministerio dé la Guerra, asistiendo a la 
reunión de la ponencia de la Junta de de- 
■fensá'nacional. - A
Jta iira  y 8U hijV
Antes del medio día, el señór Maura reci­
bió; noticias muy_.alarmantes acerca • del esta- 
jido dé salud-de .̂su hija Estéfañía. ■; } ..
Ihníediátamenté marchó a suF-cíqmiciíio y 
ordéhó, que se suspendiera él .Qoíisej  ̂de mi­
nistros anunciado para-hoy» , , r
El presidénté cíel Oousejo;$é:propoñe mar- i 
oharmsta tarde a Solares, pues, las últimas i 
-mÓ-tioiás ‘ llegadas de- 8an 'iSebastián^articí- : 
pan qué el rey sejiicuentra ihuy bjefi y que ! 
■ é^ta\mañanahab% desapárecibo;la fiebre.
Según lás noíMíiué Téblbídaá-- Se­
bastián, éhséñ-or Dáib ée llalla fiviiy m ej ora­
do'delAólic'ó'^ne sufrí -
'iíSfí’SíiíCS'í'Xítff' ;■
El día transeurriómon .normalidajdmn la 
Central dé Correos. ,- , V,
Los carteróg hi|Íferon el repártó^^íñ inci­
dan tes. . ' . _ , Á;-
Elpiibli'co se aglomeró a la entrad^-de la 
Central, para ver el d^Sfilade en
el momento en qüe'éHtós reañi^tón^l tra­
bajo. ’ A;: ■ - " . 7
■ Los telegrafistas, ásótóádos a las .y^tanas, 
aplaudieron con entusiasmq|;como íg.ualraé.n- 
to a los oficiales de'Correes;
Antes de comenzar el trabajo, les dirigió la 
Ipaiabra ehseñor Pontremulí, diciéndoles que 
el Gobierno, la prensa y la opinión recono­
cían la legitimidad de las aspiraciones de los 
carteros, y que tiene la seguridad absoluta 
de que el Gobierno atenderá las peticiones.
Añadió, que así como íes había llevado el 
trabajo, les llevaría otra vez a la calle, si es 
que el Gobierno no cumplía sus ofrecimien­
tos. “ ' • . . - ;; ■ . '
Potitremuli pidió, después a loiL.carteros 
que líeedonarau a los cempañltfos que no hi­
cieron causa común pon ellos, y que son dos 
carteros  ̂nm aspiranié-yr trei^a jeíeA^^ dis-
*■̂ 1̂ leío teflhlnó con vivas y'aplansos.
Un grupo de carteros dirigióse seguida- 
mente a las oficinas .del girOj líaciéndoseéár- 
go del srevicio, . ^
í MoVimíenío de a  -S
Mañkná saldrá un' tVen militarpara Astu- 
i’ias, en phevisiónde los sucesos q̂ ue puedáp 
deurrir con.'motivo de la .huelga cÍo la , 
caminerá, .
La dolencia der rey,.',
.,En palacio mauifestaron hoy que, el i|y 
sólo tenía dos décimas de fiobi’e y que le 
tinuaban visitando Ms doct:^;^ Al^t^í^^ 
Varela. ’ .  ̂ " ; >
Es inexacto que el docfióV'MGore so hijm 
encargado de su curación. ■ ' 7 '
Durante la nóohe última, sábese qpe ol kéy 
durmió con trunquilidád.
Muéríe ds iin embajade
eos de cámara, acereá dél e||̂ dp, del'rey, ó|t 
. el que se dice que don Alfonso fléb|:̂
, grippal, con Ipcajizaoión laringéa,. .. : |
Beal orden disponiendo^úe sé prevengáli 
las Compañías de ferrocárriléis ei inmediato 
eumplimien.tQ de lo estatuido sobre'Sanidád, 
en relación oon la limpieza, y desinfección dé 
material. , ' -.A ■ ñú '
Se les concede un plazo improrrogable ^  
cinco días para la implantación de los.servi­
cios saniíÉTnós.
Otra, suspendiendo hasta nueva orden la 
importación de trapos a España.
Otra, ordenando que^ceso en el despacho 
ordinario del ministerio de Eoinento, .el Di­
rector de Oomeroio.', ,
Nombrando jefe dej servicio sanitario de la 
' armada, a don Joaquín Alvarez.
Convocando oposiciones para cubrir diez 
rprázas de, farmacéutico de Saftiidad militar.
Real orden autorizando, a jlos rectores de 
dos distritos universitarios |)ara suspender 
las clases de los centros docentes, y jiara pro­
rrogar eí plazo de .las. matrículas, con motivo 
jde la epidemia reinante, y disponiendo que 
los días que- por .-dicha caus.á -permanezcan 
clausurados- los re,feridos- egtableoiraiehtos, 
se aumenten' a fin de oiu’So, jpara que no se 
perjú^^üe já enseñanza. ■
Otra, dél,miuisterip,d© Eomentó, declaran­
do extifí^ido-el'Bánco de previsión de Bar­
celona. I
:Qi;ra,v del.ministério,,d,o . Abastecimientos 
disponiendo que las personas y entidades 
que deseen el a^oyo del ministerio para la 
impórtaolón (i'6 los arrie 
presenten instancias documentadas.
Óbra, fijando e!precio máximo'pará la veri- i 
Va d,e, las pieles de-conejo y liebre, en.’érmér- 
,0,ajlo nacional. . ‘ 7 '
Regreso deí rey ¡ i
So creo que el regrése del rey a-Madr-id se 
efectuará dentro de cuatro o cinco días. :-í :
Los tíonsejtís -
' Se dice que pOf 'ahora no habrá.roáá.CanSe-; 
jos de ministros; porque -Mjmra. está preocu-' 
padísimo con la enfermedad de su hija. i
..j'.,'’ '., Rases na¥al es , , '  \ '
Hoy se reunió la ponencia de la Junta de 
defensa naciónal;’formada. por MaUra-,y-..l^s 
ministros de la Guerra y Marina y el gene­
ral Fef na n d o L1 ah o-. - i .ñ' : ñ r I
■No-obstante da-réserva .g;uardadgj djsese 
en la misma'.se trató, de' Ja cuegtióiv Je 
las báses navales; : ,, ' ■ '
.' ' : ’ '.'C „ ■' A "Vá; í;:T
r jv ,eir LaméttíaiBÍoiies:^?: aví ^
ÉÍ ''Laéói%torid^íiínioi¿¡.ar ĥ  ̂ pli1áüéadt> 
,en los parió,dicog úna nofá' laíádótán'ddse de 
Ids^perjuloíds qu.0 |ia cáfisaUo ía prdpálácíén 
de la'ndtidíá refere ufe ,á la influencia da la 
vacuna a'urivarioldsá páfa la epJdCúiiA,^
•; Esto-rañade 1̂  nptay-ba.motivado, lajre- 
siste.nci :̂ ala vacu '̂a, recrudeoióadQse.la, epi- 
.dím-ĵ -, variolosa.  ̂ fe
La epidemia grippal
Eú él minísíórió dé fá Gdbeimációú han 
facilitado esta tardé a los periodistas una 
nota sobre el c^esarrollo .deja epidéniiá gfíp-
pal en España.* ' ' .................
Según dicha nota, en unas capitales decré- 
'có íá opidéMiá y ,én dtraA Sé extié'ádó. ;
El uUj
Réilra de! corddel Oénóvá
.El «Diario oficial del ministerio de ja  Gue- 
rca?¿,pubiica en-su número de'li'd'y ún.a. ieal 
orden, concediendo el retiro, a peticidn fefó- 
pia,.^l coronel don. Juan.Genová.
^hy i
A,
El embajador, do España en Ariona,. señór 
Gasto GáStroleiz, fálleció ésta mañana eií la 
capital do Ausfrih,dé.sptiós'dolarga enferme­
dad.
Biir̂ iie espáno!' íofp.ed.8'aí|3
Dicen de Bilbao quolia sido'torpee!ende ^ 
vape,'español «Mercedes», resultando vévrife 
y caí tro tripulantes muertos.
. Ko.'é tienen más det.ailes.' .
El subsecretario dé Gobernaói'ón luí faciíú 
fado una nota contestándo ‘al suelto de «El 
Liberal» acerca de la situación Sanitaria de
‘■San Sebastián. 7 ' ' '
D¿ce qUeson pertinonte.S los razon'áraien- 
tés (le.̂ dioho peri’ól icó' para llegar a 'una yer- 
la'Iera-dictad.iira sanitaria.
En éste aspecto sé ha inspirado la cóúduc- 
ta del uíinisriA de la Gobernación,' líógdndo- 
.se,.Qu.los ú1tiinos días', a extremos dé rigor 
sanitario, acaso-exagerados; pero ante la evi­
dencia del peligro, el Gobierno uo ha titu­
beado en apelar a toda clase de medios, .eú- 
tendiendo .que las altas: considoraciohes' de 
¡juman i dad debían isobreponers© a cualqúier 
oj;ro esriTúlp;. ■ . .
Nada se ha ocultado, porqúe, cd régimen 
del silencio es más :periudicial 'que- bepyfi- 
cioso. ; ' '
La ,,éaco!^,^
El diario oficial de hoy'publica lo si­
guiente.; . , ‘ . 7 ■ ,
^Parto oficial dél jefe supei’ipfe d© palacio, 
trapsm-itieiido ptro del decano dé lo.sméfe*-
la categoría de general, como .ocijiríó én ca­
sos análogos, — ■ .^ 1, , ,.y
Lá hija de Maura
. El señor Ííáiu»a se propoivía niárcháf íióy a 
..fiares,, pero desistió del; viaje p.qr que'j pri­
mera horade la tarde le coguiuico al góbér- 
-.nador que el estado de su hija hacia concébir 
algunas esperanzas, aungüe la “gravedarrTio 
había desaparecidó. •  ̂ 'i 7 h; 'ñ j  S ^
o, , /L a  saIjud delTey
A primera hora de la tardo circulaíónRu­
mores' alarmantes acárcá de la .Salud defifey.
Los ministros se mostraban indignados, P̂ - 
dificande de patrañas'las|úQtibiaS,-.qjre;. acerca 
•do la enfermedad de don Alfonso circulaban.
Decían queeLparte oficial.publicado en la 
«Gaceta» tenía pléiiá'realidad, :ha{sfá'©l punto 
de que la reihadoñá Victoria ,habíaip^sgado 
hoy por la población, y efeotuadQ; algunas 
rnómpras 'On .y.ari»siéaüaibléci'júienfoe5.-.. . , .
La erupción escarlatinosa que sufre.e.L rey 
"áigúe Su cursó .normal, ;ytal éqtad|3rger:eral»de 
don Alfonso tiende a mejorar bastante.-. •,,
La i:ndjspos¡ci5l1 de Daío
Bespecio al cólico que, según la prensa,lia- 
•bía Sufrido el señor Dato,'se,ha com.pyob^do 
■que ho era'icierta'ía noticia; . ,
Lo que tuvo ol ministro de Jornaflafué 
un afeque de.'asma, que en los,prímei’os, mo­
mentos alarmó extraordinariamente a,,laifa- 
milia, , . í - j
- Las notioias de última hord.sonj hatahrapto- 





Barcelona.—Ayer cstuvo nbielta la fronte­
ra francesa doce horas.
Man fegresado L IGO obreros'óspañóleA
MReparlo da la ccrrespónderíclji
Barcelona.—Como loS carfcer'OS no hHni roa­
na dado el trabajo hasta esta .noche, durante 
•el día repartieren la oorrespóudencia.-'los 
guardias de Seguridad, auxiliados por muni­
cipales y ios exploradores.
.Experiencias radi&telefcnMa^
Barcelona.— Mañana se realizarán expe- 
rienciás racWoteleíónicas 'entre MqntjüÍGhu;f 
la fortaleza-de Mqi-són, '
, Explosiósi de un petardo , .
Barcelona;—.La'policía signe- sus pesqui- 
zas con motivo de la explosión de nn 'petar­
do,ocurrida aiioclie., A  ' ' ■ '■
‘Hhy once individuos enairceládos y tam­
bién ha sido detenida, la Junta directiva del 
Bill dicato obrero dél ramo de maderas.
t  Epidemia
Bafcéíona,--Lá‘ei>idemia gripb^í decrece 
en Ja población, pero lio óbsfcahte ayer hubo 
muchas defunciones,'
Las víctimas de la grippe son.en Su mayo­
ría jóvenes y anejános de nids do setepta
Sños;
á La policía .ésperaeCápturaEde.un momento ' 
a olro a'Ra&!,el0.oba,:rRuto?? del robo del.jMiyh i 
seo del&Erádo.:: : ob ; . , f - |
; Recientementaestuvo • Coba en un pueble- \ 
dito*de la. Mancha, tañe falto de dinero, que ■ 
tuvo que vender el abrigo para;-poder co-. 
mer.
La Unión de T rabajadores a  i
Hoy ha seguido siíS táréás el DóngíeSO; dé ; 
la Üuióñ Gónerai dé' Trafiáĵ ádói'̂ k, 
riéndose el tema de la , Unión 0^úéfefe, y d‘e| 
la Confedéraoiá'ii dél Tfáb '̂b.
Gomó s'o presentárair7.mücbas prpL 
sobre él 'pró,óéd'imiéhtV Mefeúníficación,’!,se | 
nombró una poné'ncia parif̂ qúe ármô m̂  los ’ 
oriferíÓS. '. jfe, ,.'7 t  ̂ :■ •
.Se acordó hacer fedá biasé de‘̂ ésrioñék'pa-; 
ra lograr la fea jmisióñí'déllp^ i
dído con inotiyo-deja húelĝ a. < , ’ 7 . , . 1  \
f e f t  E R Í e M l j  REINANTE ‘
7*j7  -;..v f  Eri--pfevinCÍás;
En Priego Se ha recrudecidó la epidemia. |
, En Burgos. LqgrQjio y  Válencia, se. síg^® 1 
désarróllan cfo . fe; j- i
La mayoría de los casos son de carácteí* i
En icS^úebids del| ii^braltar
hay,400 enfermos.  ̂ . . i
'Décidt^Jad îáéfQifetífi-Ifó ' *
Éií San'^ébásri|ií ha aume'nfedbibástiánte.! 
•Ayer ‘'ób̂ fifeiefen Áfe'inié'y trés' '
'hés.:fe .fe , "
^n lá' fí’ótítéi'á íía dísmi'ii'üido la invasión, i
 ̂ AeÚtud dó ios cárteres; i i
f: lufonne ’̂parricularesj díceü qUe/lla.eit'fiñ-; 
lado,upa,.hoja entre los? parteaos'aségutaitdo 
que el Gobierno les ha ofrecido atendenaiís 
jbspira,ciones en>,uú plazo :deá*i®t'é. díftSi'.
Añaden que; sLdicho..plazobri^Uiscúrjíieta i 
Siu.que las .aspirapioueSideLGuerpa'se. au ' 
sarisfeohas,, vólveirán'a la húeiga. a.*. . i 
-Li' ul., '7 '' -u: 'vr', *;
mandadd pot él rey Aibetto há eóhrinuadó 
óbn íínpétú él ataqué Itiibiadó áyér.^
'‘Láéñierzas'belgas'apoyadas por 1^ carros 
déáSáltb-dé lás ftiérzás' alistdaS' atacaron ál 
oeste dé-®oúrerS',''progf’8sahdó; én úna pro- 
•fuhdidad ifiediá;'de do.s Idiómólfos, .aí'canzan- 
’do'taríiíjiéúí'íafearróterá que está oé^baide 
'Héulés. '■ ; ■
L(fe‘ÓÓútraátá4'ues qué réalizó el enemigo 
■ftieróiíúechazádos;'
En el frente entre Dismude y, él mar, 
hüestrás pafeulláS dé hecOnooittíiÓúto éñtra- 
ron en las lineas del adversario,cogiendo pri- 
sion6ros.;ic' .
El segundo ejército inglés fia ocupado 
•Armentieres .en las primeras horas del dia 
dO'áyer. . ¡v
' hgabi® el centro y la izquierda'de este ejér- 
icitó éi'ieneraigo opuso gran resistencia a 
muésti-os progresos. ■ 9 j ■ . . .
-j.: DejTlbamos cuatro aviones enémigos/ yi.ún 
globo cautivo. v .. ; i . ; r . ;
V'K-iV.l -
Viena.—Una nota del gobierno dice que 
paradlos imperios centrales ;uo; éxisté él ar­
misticio. ,
Telegram a
, Moma.r  ̂Orlando ha feoibietq üii telegrama 
.en elqpe se dice que los buques italianos y 
cruceros británicos consiguieron llegar a Da- 
.pzzoíec.hando a pique todos lo^ buqués aus- 
triapos qú  ̂sa.encqntraban fónde.adps en el 
puertOv j ;  ; , , , , , . ■
A o Á ld ícación  j  ’ /  {
Viena.—Comunican de -Sofía que él rey 
de SP-Nd ú '
Bafea.—ÁnOptie ll®g<5 a Berlín fil krpm- 
pjFiuz.fepmpañado de su herma,nq Augusto 
.,,0feÍíermp y bdlgarp.
£1 alemán en el Oobierno
j' Hertía.—La (^ntrádá fefeosooclaústás eñ el 
seno derGobiérño se áprobó én una reunión 
celebráda ánocíie por diohO páfridó,.
Él nuevo Gobierno
¿ e r n a . n u e y o  Canciller se propone' 
presentar mañana al kaisor .el programa dél 
nupvo GobÍCTiío.,
Mensaje
ia,-feLa SQbranÍ0t|úé:;a,biefea ayei  ̂ y 
. |iIalj,nofii',layó»,,el, mpúsaje de la corpiia  ̂ pi­
diendo: seguidamente el aplazamienfpidp 
reuniones'hasta el Viernes, aceptándose, pp!r 
graumaypyía*; ' a ' \
, Spgúp Jpg perió.dicQS .alemai>©Si ^j^B 'n sa ie  
deja PObOhá djeo. :©ntre.;ptrag,;pos.a¡s;: ,í<!?Yo y 
mi QQbjerno  ̂ guiada., por fíe,nrimiento%,de 
-granilealjtudliaci%ní{ésiíiog,aliados nq.t«»ía- 
mosmás que un objeto/íquq.;.cumpíiú,ipíbidé 
-nuestro^ dpber-és.piaíAéOolaiPñri'Ía.,¡ dálidole, 
4sí, Jajposibifedad.d^llegar a una,Pá2 hoqro- 
éavdigna; de, Ips...mayores sacrificios queoSu-
ñtei-a.elípueblpí-VT-».; ; 7  
¿ ;JIemogb;eoJio.fco.do lo posible ep. 'eseéonrido, 
y mi Gobierno resolvió, en fin, dadai,la sir
se eiitabli^:^gpcmyi^nes .psfa up |rmisticio 
y para .A.J, C<7-s
AAiói>-u z ; ' i i
París.—Durante ja nócíhe hemos feglizado 
un avance '̂aleste, d6L,eáj;in,. , ,
En la región de San Quintín, norte y ,, no­
roeste de,Beiips, pperac^enes de, detallé :pós 
permitieron. efiar.,' nues,feaŝ j,c.?.bpperas 
del puéntejgste dej pan^Ly efemqi'qrapii^qfito 
de nuestras posiciones, . .¿.j, u„vac'-•- />
Quedaron.en nuéstro pojer-pn la;región 
de Betheny un cqnfenar,de; prisioheroe.'; ■
„  ,]̂ n pfiainp.aña jas trppaafeaj^VO'aroqrican
f  sanpharon sus. posicipnes al iiorpesto 4e 
ano Mont y granja de Medeah,. ,̂. u.: ...; . .. 
Oon referencia,ala..ay.iación^ie| dí^^yj'.j- jel 
actual, el teniente Donrgade y segundo te- 
ntenter'-MáiTnour, dexTibarcm ■eada'ano" 1509 
globosp:?^'' L :jf| ?^f|7 W '  i f i f i
' ; , : ' 7 V  ' o f p i á  7 7 A :
LQndree.~Atacatóosien .iipa e?¡tenni<fe dé 
ocho millas entre Seqnehert y el canal-dé 
Bony, con éxito. ^
Nos' apoderamos de Sequero, pénetrañdo 
eti líéraicóárf y Villárcourt. haciéndonós de 
tOOOferisioneros. '■ .r - i '
' CáfeaTramOsCatelet'y'Couy. ■' •■
La batallA continúa encarnizadísima'  ̂ en 
Scarpa. • ■ ' 'i ' ■ ■
Avanzamos hacia Sons que está libre de 
alemanes, .. v • ' - • A'iA
• Esta mañana Ooúpamos'-Armenrieres; >
Eu 'Bou'lex pró'gííésámoS a'la ptofuíididad 
de dos k i l ó m e t r o s i ■'-b; ■
 ̂ fe'^^'"Bombard8a^-' fe" ‘
París.—En Chalons sur Mame han sido 
b.O nabardeadOs pord oáal airianeslos ficíspitalfes, 
ebasiouandO: másdod^O mnertoisi'íy oheridoa,
-  ' ■'■ ' v w ' f e .
La Haya.-T-Cpmunican de Berlín, que se 
han celobrqjo. iniponentfe: mFÚÍésfeciones 
en favor de.lapaár ... .
' :Eneronderrihidos ..joSf, bpfeos, dél - kaiser 
Ijroíiriéndosé entusiastas vivas a Bulgaria. ■
. Évaauaelón .7 ^.
La,Haya.—Las fuerzas alemanas evacúa* 
fon AmbéíesV
Comunicado
‘ íiá'Vfe.-^ú]^ ejóréijd (fee o|í0jba
teatros y cines
( N«ve«laíles ,
Mañana Dom ino abre sus puertas éste 
■'éíégátité^^álén''6ón um espeotáen-lo at-f ayénte 
y de indiscutible éxito, por tratarse de pre­
sentar tres sObéfeió’steúmédos del'várietés a 
^ ^ c ^ m ü y  mddico%7-̂ ^̂  " -
Tra^4|4¡g;:3|íl^^érfa ^|la rip^f Carmela 
Lópéz; la .notabilísima cancionista,Conchiffá 
Estrella y é l excepcional Trio Soler-Karáo^> 
ĝpe éjecuitap di^fegús, mpnólpgqs> feanciones 
jbaüesetc. '7 ; , .,* .
j  Én Ja fencife .j;® él cabaílerój que 
adquiera ppa lopMijad p entrada t/eu® op- 
_eión a qi ê^pase .gratis la.señora-que le acoin-
Las.secciones de.noche, están, aa.unciádas 
a las nueve y diez y media. . •
Es de espefey,': ñú® con .epte, p.fegr̂ ama el 
cóm©4nj;|{̂ lón̂ Sq̂ ,̂ y,ea,a.bfero d  ̂disti pgui'*
Víl$J Azá
■-«aa
0óñ,b.ástaiit0Í cdnéafrqfipla, A® l.oele.by |;;on 
anooh® las d®s secciones de costumbre.
■ ■Lá'éfléganfeárfciSfiá' «Mirentxu» celebró su 
despedida, recibiendo muchos aplausos.
' Siguen ' cosechando ''tani'bién ovaciones 
«Trio Gómt©z»='y «Hermanos * ManZánáreá» 
que todos Jos días presentan lo méjoT'dé su 
repertorio. ' ■ ’
■ ’Edtanoohe debuta laiexqnisíta 'cánoíóñís- 
iá;Eiáilia Braoamonte, que es'de las mejores 
en su género. A:; • • *
' MañanaDomlrvgo, se celebrará úna gran 
seccióii Verraouth, á las 5 de la tarde. ‘
Pascuaiini
■ A'’ í  7  -' ' 'iíd'vOi*fe\; A , - v.t' ; ■ . .
Se píOyeicte hoy por tercera .vez la según * 
dsk-jprn»da de la aspmbrpsa pelicula & La dos 
lipórfahasí. ' A, : ri;;
Figurará en el programa otras piiltas..; . .
. LOS FERRDVIAilOS
'' Ahoché sS. .ro'unléfon aniel' Ufeiórrí'ó civil, 
citados por é l , sé'ñpj SanSjlBu IgaS. los diré cli 
yO's’del Slndléátó dé ferróvnários áíidalúces, 
y luego de cambiar impresiones durante,Iar- 
‘gó fáfeféLSindicáfe hizo entrega al Gober- 
tiádoa dé üú bliégd 'déclarandó rotas' 'sus re- 
íacio.úéé Cóh la Ooíúb^ñíá',' ‘
' No obstante esto, éJ Gobérú^dofferÓseg ui 
fá 'áu's'gesriónes pará évitáf la huelga. '
■Biiriiinrr'I ri' ......"ff'i'
j j ^ ó  - ^ ^ é s t e f a r  é
0:'-.vuéstrús
V' f
de los grandes calo- 
réa porque seriam ente su
salud,- si íefs véls obligadas a ello, 
podéis evitaHes tíiiiy biénylos
^¥fástQm iütostinaloa haciendo 
iisp 4# U
e
3I m ejortóe%i|§neo^ Iá Tébtie rúfitc r- 






Por la presente se cita pá^ la |e§mi'da 
reunión, con carácter urgen^i; a todos los 
obreros de la denominada «GóHÍjpañíâ de It)- 
comoción general» 'y muy -6|j^a¿ticülara 
Jos carreros, hoy Sábado 5 Sefactuaí, a las 
nueve y media de la noche, a nuestro domi* 
cilio social, a fin, do inscribir, los, aue pp 
estén asociados y proetmar por todosjos me- 
dios que estén a, nuestro alcance a que^nos 
respeten y no ser ati'opelladps entupeatros 
derechos y do esta forma se acabará.el des­
contento que reina con respecto a los sueldos.
Compañeros, do vuestra decisión depende 
el pan do vuestros hijos, y a los compañero^ 
que pertenecoii' a esta sociedad; ^  Iqsruega 
no olviden la propaganda que se les tiene 
cojifiada. f , r.
Por la sociedad de parrei’QS» ^  Directw ,̂
w.-
Al gremio do pintores decoradores y blan­
queadores.»' •• vr i'-'-i-
Se cita por medio de la presente para qii® 
concurran mañana Domingo, a las diez de la 
mañana, a la manifestación que en -señaide 
duelo y protesta por la catásti'ofe'ocurrida el 
Domingo 29 del pasado, que partiendo de la 
Alameda príncipal, terminará en- el ceiiien- 
terio de San Miguel.  ̂ ■
¡Compañeros, a las diez en la Alameda!
La Directiva.
* *
«Él Kesurginnento^ ,̂ sociedad' dé camare­
ros.
Por la presente se-m|a'á” los compañeros 
do dicho gremio, socios y no socios para 
que se;sil’van asistir a ía reunión genorahor- 
diiiariá que sé celebrará hOy:'5 dél corriente 
a las once y media. ' ‘
Se ruega la puntual ásisténcia, por tratar­
se asuntos dé gran interés pkra todos, en Su 
domicilio social. Círculo flepublioanó. - 
José Ló̂ ess, presÍáeutAí-^Jo5¿ Fei'nández, 
secretario. . , ,
U na p r o io s t á t
La Sociedad de obreros curtidores y zurra­
dores «É í Radium»,'en su retínión' général 
cólebráda él̂  Jhéves 3 del aétual'acordó ha- 
ceí pública, por medio dé la Prensa, su úi'ás 
■ enérgica protesta coíítráiosCQuIp.^bll^üd®!^ 
catástrofe ocurrida el pasado Domingo en la 
Pábrica de las flores, pidiendo el\castigo de 
los mismos, por haber perdido sus yidas va­
rios trabajadores y estar graveméñte heri­
dos otros muchos. ' -•'’ i
También hace público su sentimiento más 
profundo por las víctimas oca.sionad'as en la 
referida catástrofe, contribuyendo con una 
cantidad, no estipulada a la presenté, a la 
ísuscripción que abra al efecto alguna de las 
entidades del ramo de construcción.
Proponiéhdolés la las entidadé? Antes .di­
chas, la celebración de ummitin monstruo, 
para pedir y protestar de lo anteriormente 
expuesto.
Por la Sociedad.^El Presidente, Awdm 
Jiménez. ;
Málaga 4 de Octubre de 1918.
SOCIEDAD FILARMÓNICA
Real Conservatorio de música «María 
Cristina». , ', .
La matrícula oficíál para ei presente cursó 
continuará abiqrta en este Centró, hasta él 
dia 10 del actual, siendo l.ái horas de inscríp- 
ción en Secretarla de 6 a 8 de la noche.
Se advierte al ptiblico que pasada la indi­
cada fecha, los derechos de matricula Séi'án 
dobles, coníói^mé'a lo que determina el Re­
glamento.
Málaga 5 de Oct'nbfe de 1918..
El. Secretario, G'wsfavo Jiménez Firáud. ‘
AUDIENCIA
Causa por honjiclflio
Nuevamente se. reunió ayer el tribunal 
del Jurado cbiá’espoudiente al Distrito de 
>Santo. Do mingo,para, ver y fallar la causa ins­
truida .a Antonio Martín Parrado  ̂por muer­
te de Francisco Benitez Reyes. . ■
. Eli i 12 .de Agosto del pasado año, en la-lca- 
lle deEamorano de esta capital, cuestiona­
ron el procesado y Benitez.
Hicieron uso de ñicas, produciéndose mú- 
tuas heridas, muriendo el Benitez por conse­
cuencia de ellas.
La prueba fuó favorable al procesado, re­
sultando dé ella que el interfecto buscú y 
provocó a su agresor, esgrimiendo un arma 
blanca', y obligándole a defenderse en igual 
proporción. ' .  -
Ei 'fiscal señor Barroso, estim^^los hechos 
como constitutivos de un delito de homici­
dio, sin circunstancias, por el que debía im­
ponerse al procesado la pena de catorce años 
ocho meses y un día de reclusión temporal 
é indemnización a la familia de b.ÓOO pese- 
tas.
El defensor señor Martín Velañdia, en, uri 
hrillanto informe, trató de demostrar la ino­
cencia de su patrocinado, examinando con 
aciertp, los tres requisitos de la legítima 4e- 
fensa, que ooncurren en este caso, debiendo, 
por tanto, ser ahsuelto, con todos los pro­
nunciamientos ña-zorables. - ^
Después de larga deliberación* el Jurado 
Omitió veredicto de acuerdo con la tesis de 
la defensa, reconociendo la existencia del he­
cho, pero con la concurrencia de la eximente 
cuarta del artículo octavo del D|dígo Pehíil.
El Tribunal de Derecho 110^ JjentenQÍh 
absolviendo al procesado, mandando ponerle 
ihmediatamente en libertad.
Señalamientos
‘ ' ' ' ■ ÉecciáÉ pHnieilf
Alora.—A ten tado.—Procesado, J u lián R íb  ̂
■co Parrilla y otro.—Abogado, señor España- 
^Procurador, señor R. Casquero, . . .
Sección ségñndá 
Santo Domingo.—^̂ Corrupción dé menoréói 
—Procesada, Dolores Martin Gijón.—Aboga* 
do, señor Blanco Soria.—Procuradqr, señor 
R. Casquero. ' , ' -  . ^
n î iiiniÜiiÉi fiiiiiM̂
r BIBLIOTECA PÚBÜpA;,
, -r- DE LA -
SOCIEDAD ;^ Ó ? || IC A  ;
Plaza de la Óonsütadón núm. 3 ' ^
Abierta de once a tres de la tarde y  do lie» 
0 a mieye de ia poobei
Én la casa núijic^ 8 de la calle del Mesón,
; dél pueblo d.e Alozainá, sé declató anteayer 
.un violentó ino6adi0j que.tnvo su origen en 
uha ha^taci4n que se hallaba abairotada de 
paja. ^
La guardia civil^ ayudada por vanos veci 
nos, salvó g r ^  .páxtó déL;iúobiliario, extin­
guiendo el fuégo: después de tres , horas de 
incesantéa trabajos.,,.; r i
• Se incendió gran parte dej edificio, calcu­
lándose, las pérdidas pn 1 5Ó0 pesetas.
La casa es propiedad dol 'vecino Simeón 
Gutiérrez Navarro. •
La guardia civil ha detenido én Vólez- 
Málá¿a áí gitano José Márquei: Rico,' como 
autor del hurto del un asno, que le fuó in- 
tervenidoif .v u , ... i;.;' O .K-
El «cañí» sustrajo el h’arrO'hace algunos 
días, de una finca del término de Algarrobo, 
peftenécienté a Fráncisco Palacio Gil, que es 
dueño también del semoviente. .
Del sitjo conocido.por «Tejar de Chicano», 
del término, de VólepMálaga, sustrajeron 
días pasados, iúiribs gítau'óé, cúyos nombres 
s'e desconocen, dos muías propiedad de José 
'GA î'i‘ei‘0 Bolañosví  ̂ una burra de José Gue­
rrero Burgos, ambos vecinos de Periaiia.
Los perjudicados denunciaron los hurtos 
en el cuartel de iái guai’diá ei\Sl, habiendo 
ésta comenzado sus pesquisas. ; , , .
Eti úná .tabóruatóe^TorroííCsé enredaron, en 
.i^yerta los hermanos Antonio y José Castro 
Rico cohú'a .AiiitoniO Aguilai* Mesa, vecinos 
los bes de aquél puéhlp.
El ultimo de los, citado,s sacó a relucir una 
..ñioa, iu.tentando agredir a sus contrários; 
uho.de ios cuales, él .llamado Antonio, le qui­
tó ei arma, infiriéndole cón ella varias heri­
das graves én diversas partes del cuerpo.
Avisada por varias yepinas la esposa de 
Aguilár, se presentó eu la taberna, résultan- 
*dO lésionáda tambiéñ ai interponerse entre 
su marido y lós hermanos Cástro.
El herido fhó ilevado ai^éhenoiá.Bel mé- 
jdíoo titjUliar, ©1 cual le apreció varías lesio­
nes en las man,®® y cara, carácter
l^ave. /  ' ’■ ' ’ " ..v,,
Loé héétóanos agtósbhes fuéfoii presos por 
la guardia civil. .. . ! ; "
SPORT-VELO MALftGA
Dicha entidad reanudará sus excursiones 
el próximo Domingo,efectuando unaalpinto- 
résco puehlo do My^s- ®®b,,éxcursí6n que es 
'de un recorrido'total de 80 kilómetros, oo- 
rresponde al número C2, de las ,que se;llevan 
realizadas. _ , •
La salida Uerá* a la siete'y medi.a de la ma- 
fiaiia', dél local de esté Sport, Sa'h'ta Lucía, 
12, siendo la llegada á Málaga a lás - siete de 
la tarde.
El almuerzo será individual y actuará de 
Jefe de ruta don Gabriel Tóllez.
Oonforme á lo acordado en la pasada seáión 
de regalar entre los GoncuiTontes a las excur­
siones un objeto propio para bicicleta, el pró­
xima Domingoi _t®hminada la excursión, én 
el- local social .tóndrá lugar el sorteo de un 
magnífico par de calapiés.
*•* *
Extstebirecienté'ánima’ción para la carrera 
que psta Sociedad celebrará el próximo Do­
mingo día 13, en la carretera de Campani­
llas.
Aunque las insorípeiones todavía no son 
muohág,‘sé éspera qué'áOudan a esta prueba 
úrt número’ bastante considerable de nues­
tros «reutiers» qué desean que llegué el mO- 
míéUto de poder demostrar sus facultades ci- 
bligíbas én la óarrétera.
Todos los aficionados qué deseeU desempe­
ñar algún íoárgo éÛ fel JuraáédóSalida o vi­
raje, contfól u otro cualquiera^ podrá mani­
festarlo por escrito ál Secretario, indicando 
sU'domioiliOVquécOn gusto se accederá a sus 
deseos,' . ' i
LOS EXPLORADORES
El día 6 se practicará una excursión con* 
forme’a las indicaciones siguientes: 
PuntOBé reunión, ehGiub.
Toque de llamadaVa iás 8 yBO de la ma­
ñana. ■'
Hora do inai’chá, lá hUé se ordéne, 
Campamehtq, Playa de Sán Telmo. 
íforá 'dehégréao, las 6 de la tarde. 
Locomoción, a pie.
Comida, paellá. ’ ’ i 
Itinerario, camino del Palo.
Prévonciónés: Los qué falten á ésta excur­
sión perderán el derecho a asistir el Doinin- 
go 13 del actual. ’
El Jefe de la Tropa.—Castillo.
DELEGACIÓN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en ‘ esta- Tesorería de Hacienda 70.530'76 
pesetas. .' ¿ -
í? '
• Ayer oonsbituyó en esta Tesorería d.e Ha­
cienda un depósitode Í46 pesetas don Emilio 
Onerato Peña, registrador de la propiedad 
del partido de -Marbollá, 'por él 10 por 100 de 
los honorarios devengados en el tercer tri­
mestre del año actual.
Hoy es el último dia de pago en la Tesore­
ría de Hacienda de los hqberes del mes de 
Septiembre último,a los individuos de clases 
pasivas, montepío militar y ;civil, jubilados 
oríice8,remuneratorias y retirados por Gue­
rra y Marina.
; La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Almá- 
ohar y Ben amargosa.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Sebastián Canillas Canillas, guardia civil, 
88D2 peáétas.
Joaquín Cabreras Sánchez, carabinero, pe­
setas 38‘02.
Don José Méndez Fernández, comandante 
de ingenieros, ^57 pesetas,
de Ja Deuda, y Ola»
De la Plovincia A T L A S
Compañía. anónima esnarsola de uSeguát l/larííimos„i de Tránsportes y de V^íores
Domicilio social; Calla de Prim, 5, Madrid.-Direcíor Gsrenío; Con Aibeiío Mariden
Esta GómpañíLa tiene constituido en la Caja General de Depósilos, para ga­
rantía de sus^asegurados en España, en valores usl Estado español, el Depositode
máximo d'Je autoriza la ley.
Sucursaleii Málaga: .
Calle de Santa Marta, núm. 2L-Téléfbno^ imm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO MARTÍN
y Mi
pÁ fU  USO DÓ^MSTlCOf Con acc^iscrícs tos más 
y 'péí^eciQ  ̂ -shlra ' pfodafcifc,
Pááá íHDUSfrdÁSí La coíecdióP múñ
ds fñáqúlñas t^spédaías cada tóis d i  
id$ operaciones- de costura.
V'‘¥íMci¿íE‘rf()s''SlKGER Si:: im  iHim'
Carssi, IIX
'i
ses pasivas ha concedido las siguientes
.pensiones: ^
Doña Teresa González Euiz, huérfana de 
capitán don Domingo González y Martín, pe­
setas 625.  ̂ ^
Doña María de los Remedios García Mar­
tín, huérfana del primer teniente don Vicen­
te Garzón Martín, 470 pesetas.
Doña María ciei Rosario Manrique do Laza
de la Roca, viuda del comandantG don Gus­
tavo de Baoaróii y Reina, 1.125 pesetas.
Ayer fueron pagadas por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, pesetas 
51.701‘98.
INSTRUCCIÓN P O B L IC A ^
Los maestros nacionales de esta provincia, 
deberán formular y remitir a la Sección Ad­
ministrativa durante el mes de Octubre él 
presupuesto duplicado de sús escuelas, para , 
el año próximo.
La Sección Administrativa ha remitido a 
la Dirección general de primera ehseñíinza 
la relación de las escuelas vacantes en está 
provincia, el día 30 de Septiembre próximo 
pasado, cuya provisión corresponde al con­
curso general de traslado, según el articulo 
66 y siguientes del Real Decreto de 22 de 
Agosto de 1918. -
La niaestra de Cala del MorB, doña Fran­
cisca ' f̂elasóo, y la ¿e Sumilladero, doña Ma­
ría de la Oliva, solicitan permutar' sus desti-
PARQUE SANITARIO iU N lC iP A L
Desinfecciones practicadas el día 1 de Octu-
■ bre: ■ " ■ '' ■,
Pasillo Cárcel 22, Josefa García, grippe,
enferma. ' . •
Huértfo 'Monjas 31, Encarnación Jiménez,
id. id. ' . . '
' Ermitaño 25, Francisco González, id. id. 
Alta 32, José Ríos, id: id.
Alta:6, Trinidad García, id. id.
Alta 7, id. id.v
Capuchinos 37, María Muñoz, coqueluche, 
falíeoida.
'Cruz Verde 13, Dolores y Victoria Carmo- 
na, grippe, enferma.  ̂  ̂ . •
Cruz Verde-3, Josefa Romero, id. id.
'Doña Ventura Í9'y 21, Juan Fernández, 
id. id. ■
Gómez Zalazar 9, Remedios Martín, -id, id. 
Gómez Zalazar 8, Juan y Manuel Gallego, 
id. id. r
Lagunilías 37,' Dolores Sánchez, id. id.
' Plaza Circo 8, Catalina Doña, id. id.
Plaza Circo 7, Francisco Ballesteros, id; id. 
A. Benitez 2, Manuel Martín,'meiiigitis, 
fallecida. >
REGISTRO CIVIL '
Juzgailo de Santo Domingo
Nacimientos.—José Gil Hernández, Car­
men Sánchez Cortés y María Delgado Gómez.
, Defunción.—Enriquéta Darán Hidalgo;,' 
Juzgado de. la Merced
Nacimientos.—Salvadora Infante Á^^ñar 
y Luis Pérez y Pérez.
Defunciones.— Josefa Sánchez Zafra, Ma­
nuel Rojo González y Dolores Miliet Gómez. 
Juzgado de la Alameda
• Nacimientos.— Victorino García García, 
Enrique López Maldonado y José 'Márquef 
Fernández.
Defunciones.- Antonio Sánchez Escobar, 
Irene Mateo Cobáléa y Asunción MáGluez' 
Ruíz.
LOS PLANES DE ALBA
Con objeto destratar de los proyectos del 
ministro de Instrucción pública, señor Aiba, 
en beneficio del Magisterio español, ayer se, 
reunieron los profesores de Málaga.
Acordaron'; conceder: un amplio voto de 
confianza al señor Mqñoz Fernández, vocal 
representante en la.provinoia de, la Asocia­
ción Nacioqal del Magisterio, que ha sido 
Haihado telégráficamente a Madrid.
, Decidieron: también por com­
pleto con la .gestiónl^del citado organismo, 
prometieudó secundar todas las résoluciones 
que adopte, por extronias que sean, de no 
conseguirse los deseos dél señor Alba.
Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes )  
osrsonas débiles. Recom endado contra la inapetencia  
malas digestiones, ahem ia, tisis, raquitisrno.
Pídase en farm acias y en la del gutor, León 18, M adrid
ESTABLECIMI^NTO-DE material- -ELEGTRÍQÍ)'. ■ 't'
barato vende todos los artículos concernientes a la eleptrkídadí-^Para 
uz eléctrica, timbres, teléfpnqs, pararrayos y maq.uijuíria pn.general, acudid 
a de obtener un ,50'por 100» de beneficio.-—Reparación d.dInstalaciones,.
" pTRO DE AyíSOS: A. VI3EDÓ, MOLINA LARÍO, l.-MÁLAGA
ios locales
i
j.de la autorídad fuó ayer de- 
^.^Sador Juan ' García Aran da, (a) 
l7 años de edad ,y habitante 
en lá'‘é í̂Tó*dé.'Ziu'radores, núinero 61.
De la tféfiattfra de Vigilancia pasó a la Cár­
cel a cumplir quincena. ' ^
Se ha presentado en la Jefatura de Vigilan­
cia, Josefa Rodríguez Arroyo, de 24 años, ha­
bitante en la Plaza de Santa María, número 
8, denunciando a un-snjeto apod.ado ol «Vie-' 
que la amenazó de muerte cóir una faca 
.¿y después con un revólver, y que al ver al 
»|gu ardía múniciiial inimeroS'T, se dió a la i 
•fuga.
La demincia pasó al Juzgado correspon- 
diento. ' ,
. Encontrándose alcoholizado, sofrió una caí­
da Manuel Molina Fernández, de 29 años, 
domiclñ^do en Cauce 36, en la Acera de la 
Marina, produciéndose una herida en la re- 
.^ión occipital y otra en el labio superior.
Después, de curado en la Casa de Socorro 
dél distrito de la Ajameda por el facultativo, 
do guardia señor Murciano y practicante se­
ñor López, pasó al Hospital civil .■acompaña­
do de los guardias do Seguridad números 37.. 
t  63. ,
-:,':;;̂ u estado es menós grave. - , •
Juan Martín Córdoba se personó 'anoche 
en la Jefatura de policía denunciando a Juan 
Sedeño Canoa, quien amenazó de muerte a 
Francisco Martín Valderrama, hijo del com- 
pafebiente.
‘Penetróen el.domicilio de éste, calle de la 
Estrella, número 2, esgrimiendo un cuchillo.
Posteriormente detuvo al Sedeño una pa­
reja dé Seguridad. _ ,
Como ampliación a la noticia que pubiiea- 
^Oé '&yor, acerca del de^cubrimíeritp dé un
robo que se efectuó el .paBádo mes de’ Sep 
tiámbtó en los almacenes dé Vinos détóon 
Adolfo Torres, sito en la Alameda .die CoJón, • 
diremos qúo el Aurelio Jóaquin Martín ven­
dió las botellas y: d'am'ajuanas a Manuel Gi- 
raldez Gordillo, dueño de un- café económi­
co establecido en la calle de Sánchez Pastor, 
número 3. ó » ..
En el alistado policiaco se consigna- que 
Giraldez adquirió las' .14 botellas y las dama­
juanas en 35o 40. pesetas.
: Acompañaba al Aiirelio 'Joaquín Martín 
(a) «Africano.'), otro ratero llamado Solis, 
quien, al llegar el priinero do Córdoba, el 16 
de Septiembre, lo dijo que eL«Doradito» y 
él í'Cojo pregonero», habían forzado los hie­
rros de una de, las-ventanas del indicado al­
macén, sgeando las botellas. ' /
Nieves Atencia Jiménez.Compro varias bo­
tellas al «Africano».
FranJ^éo Navarío Aguilar nos visitó ano­
che para hablarnos sobre una noticia que pu­
blicamos hace días, eu esta sección, en la que 
decíase que él intentó atracar a un individuo, 
habiéndole varios disparos.
Manifiesta Navarro que él no es atracador 
ni ha dis.jiarado tiros.
HERffiASOS
Los LeO-nés.̂
Cosecheros.—Exportadores de' Vinos.— 
Fabricantes deaUgnardientes y licores.—Ani- 
Mossicatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles. . ..
Se admiten representantes con buenas i e- 
ferancias. . ,
. . A - ' Erí TORREiOLIMOS ; ' -
Se arrienda- la casa do la hacienda «El Ni- 
gía».-’-Inforráaráu eu la misma. ■ -t
DE
Persistencia del levante o,n iá̂ v 
yacentes del Estrecho de Gibraltkm^ l̂,  ̂
La poi turbación atmosférica 
España se corrió hasia Man uocos.
Por toda España dominan los vieat 
primor cuadiante, niojoiando el tic 
general. * C
’  Se ha dictado orden-oon 
que precisan los buques mercante -̂^g 
para navegar libremente siu polq 
Esta .documentación, que es la» 
jo se expresa, tienen que exhibirla• 
eos de guerra de igual naoioaalidadi;^'^ 
1,° Título registrado que AoreditílíéT 
reoho dé propiedad. '
2.° Patente real. ■ •
• 3.°. Rol de navegación .^ o
4.° Patente de Sanidad.
' '5.° G uía do Aduanas, cuaúdo Itó 
6.“ Otros dooumentosde Tueheis 
eia refei'éntes a Juntas dé-obras dk 
arbitrios, etc , y los vanos dhe dan 
ñas y Casas OjOnsignatarías. '
En^el Rol que sea'despachado porjí^ 
mandante de Marina de cada puerto,%eT 
o rá dé dónde viene y a dónde yá,a _  í» ■ .V "i *
En breve so posesionará don José (jfJ 
driguez de Aguilar, del cargo ele encax 
do la recaudación y despacho de buq 
pesca, de esta Comandahcia de Marina.
Para dedicarse a la navegación so 
cripto en. la Comandancia de Marina,ep 
de esta caiiital Antohio Flores GonzálezF̂ ,̂
A
Noticias de la nocí
Hau sido propuestos los s6ñotóédóíi'll|pi--v;8
'que Liza líen era,'don Pedro Góm'e'z' l 
don EráuciBoo Póre^de la Críiz, parí 
la penencia provincial que tía dé'?asésar^^L| 
Instituto do Reformas Sociales .acerca^^eT 
proyecto do ley de pensiones obreras,'
Hé aquí los servicios prestados- 
do socérro del distrito de la Mefoed^i 
te él mes de Septiembre últimoí 
R'évaoiiuados, 23.. '
Asistencias urgentes, 83.........
Carados de primera intencíóíí, 178,1'^  ̂
Clínica Dental, 112. '
Consulta pública, 681. ' > ‘
Asistidos'en sus domicilios, 8311“ 
Inoculaciones de pulpa aiitirrábié’a| 
Curaciones practicadas eu la casa 
rro,704.
Total, 2115. • ' ’
^^abieudo l’egresadd a esta 
Frañeisoo Masó y Torruella, se ha hechóllj^-í» 
go nuevamente’ del Asilo de los A n g e l^ l' 
cual visitó ayer, siéndo recibido con 
yor júbilo por los pobres a.silados, alospí^á-- 
les se les dió uná bomidá éxtraordinaría 
una persona caritativa. :
■Completamente restablecido do su dpji í̂'ír 
cia, el estómago, merced a una impertapté'' 
.operación efectuada.con su .peen liar'pericia 
por el reputado especialista, don Ramóñ 
Oppelt Sans, hemos tenido el gusto'de salu­
dar a nuestro particular amigo don Anto^p 
Guarda García. ' ' '
El operado ha marchado a Rincón do Mst 
dik (Marruecos), totalmente rospuesto,pomo 
queda dicho. ’ . '
Felicitamos al señor Cppelt por este, nué-« 
VO triunfo en su profesión. ■' '
' En sesión celebrada él dia 3 por la socie­
dad de peluqueros ba,rbéros, se acordó recoi  ̂
dar qüe la apertura y cierro es de 8 a 8, lo 
que ponemos en conocimiento de todos, sfe- 
gún pacto firmado por los patronos con esta.j 
entidad. ' „
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Agudezas infantiles: - .L
—Mi papá—dice un muchach©-'  ̂ha'ita*al̂ ó ■ 
eñe verano dé San Sebastián uuacajitóini%'% 
. mona do ponchas; - ■ •
—Pues el mío—responde-cl otro—haé’tTri® 
do Me Barcelona unas cueliarillas'dé 
que dicen <«Grand Hotel».
Joven matrimonio: ^
Ella.—Sabes que nû estro liijo ha dichpii  ̂
primera vez papá,.,
—¿De veras?...
Si; én la casa de fiei’as al ver a
Comidilla;
—El marqués de X  es el honibré-fii 
constante del miinIo.,¿Sabe usted qúé 
só hace seis mese s y ya ha ontablaclo d 
da de divorcio?
—Peí’o si hace ocho días devoraba a*,0i 
jer con los ojos. ‘ .
—Se le habrá indige.stado.
Espectáculos y|
■Teatro Vital Aza.—Todas las nootó 
nueve y diez y media, secciones 
tomando parte escogidos números.
. PrepioSi-^Véanso programas. .• »̂5;i '
Cihe Pascualini.—El mejor de Málaj 
meda^de Carlos Haes, (junto al J 
España),—Hoy sección continua dé» 
doce de la noche. Grandes estrenos  ̂
mingos y días festivos sección co.n̂  
dos de la tarde a doce de la noche,!
Biñaca, 0‘30 céntimos.—GenéraLl 
media general, 0‘15.
Tif.'4s ffiLPOPuSIsi:
